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1. Inledning 
 
”Renässansen och renässansproblemet – att kämpa med Burckhardt – skall alltid förbli en 
angelägen lärdomshistorisk uppgift” fastslogs av Sten Lindroth (professor i idé- och 
lärdomshistoria i Uppsala).1 I mitten av 1800-talet lyfter kulturhistorikern Jacob Burckhardt 
fram och definierar renässansen som epok. Ordet renässans har rötter i 1500-talet, men 
Burckhardts tolkning av tidsperiodens karaktäristika och omfattning har kastat långa skuggor 
över eftervärldens uppfattning av epoken. Den kamp som Lindroth talar om gäller 
ifrågasättande av fasta strukturer i form av periodisering som 1800-talet skapar inom 
historieskrivning och som Burckhardt är ett centralt exempel på.  
 
Renässansen har kommit att bli ett allmänt använt begrepp som har överförts till olika 
områden, till exempel en renässans för långa kjolar. Här ska renässansbegreppet som 
betecknande en specifik tidsepok undersökas. Om man söker efter en definition på 
”renässansen” i Svenska akademins ordlista finner man: ”pånyttfödelse, nyfödelse; ny 
glansperiod; kulturströmning vid medeltidens slut o. Nya tidens början”.2 Enligt 
Encyclopædia Britannica definieras renässansen: ”Renaissance, literally “rebirth” the period 
in European civilization immediately following the Middle Ages and conventionally held to 
have been characterized by a surge of interest in Classical learning and values.”3  
 
Det har skrivits och skrivs fortfarande mycket om renässansen som epok.  Den som läser om 
renässansen kommer förr eller senare i kontakt med Burckhardts Renässanskulturen i Italien 
från 18604 som i vissa sammanhang har fått stå som obestridd sanning i fråga om renässansen 
och renässansbegreppet. Flera kritiska svar har dock också följt på Burckhardts verk, bland 
andra den svenske idé- och lärdomshistorikern Johan Nordström i Medeltid och renässans 
från 1929.5 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Michael Nordberg, ”inledning” i Jacob Burckhardt, Renässanskulturen i Italien, Lind & Co, 2002, s. 17. 2 Svenska akademins ordlista. Sökord: ”Renässans”:	  http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista	  2013-­‐05-­‐22. 3	  Encyklopædia Britannica – ”Renaissance”: http://global.britannica.com/EBchecked/topic/497731/Renaissance?sections=497731TOC,4977	  2013-­‐05-­‐22.	  4	  Jacob Burckhardt, Renässanskulturen i Italien, Lind & Co, 2002.	  5	  Johan Nordström, Medeltid och renässans: En utvecklingshistorisk överblick, Stockholm, 1929. 	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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur renässansbegreppet har definierats och ifrågasatts i förhållande till 
den schweiziske kulturhistorikern Jacob Burckhardts Renässanskulturen i Italien (Die Kultur 
der Renaissance in Italien. Ein Versuch) från 1860 och framför allt den kritik som den 
svenske idé- och lärdomshistorikern Johan Nordströms Medeltid och renässans från 1929 är 
ett framträdande exempel på. I sammanhanget är det viktigt att tänka på den samtid som 
författarna till de respektive verken om renässansen levde i och vilka motiv som styrde deras 
intresse för epoken och som formade deras definition av renässansen. Författarens samtid är 
någonting som det vid all form av historieskrivning är väsentligt att ta hänsyn till.  
 
Central för föreliggande uppsats är jämförelsen mellan Burckhardts och Nordströms verk. 
Särskilt intressant i den jämförelsen är att undersöka hur de båda författarna trots att de 
skriver under olika tider och utifrån olika kulturella och geografiska kontexter knyter sin 
skildring av renässansen till olika förebilder och identifieringsobjekt. Om man förutsätter 
historieskrivning som en konstruktion som tjänar till identitetsbyggande för den egna tiden 
och kulturen borde de här båda renässansskildringarna präglas av ett speglande av de båda 
källornas respektive samtid och dess sökande efter förebilder i det förflutna. På grund av de 
olika kontexterna blir skådeplatsen för renässansen som identifieringsobjekt också olika, båda 
i fråga om tid och geografisk plats. 
 
Centrala är frågorna: Hur förhåller de båda författarna sig till renässansbegreppet och hur 
skiljer sig de båda beskrivningarna åt? Hur uppfattar de renässansbegreppet när det till 
exempel gäller tidsmässig och geografisk avgränsning, kulturella uttryck och tankestoff? 
 
 
 
1.2 Material 
Vid val av primärkällor var första prioritet att hitta centrala verk som beskriver tidsepoken 
renässansen, med olika ståndpunkter skrivna under olika tider. Dessutom är de båda verken 
knutna till varandra eftersom den senares beskrivning av renässansen i mycket utgår från och 
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kommenterar den tidigares. Det finns fler som har kritiserat och svarat på Burckhardts verk, 
men jag valde just Nordströms verk eftersom det är en tidig kritik och fick stor spridning trots 
att en del av synpunkterna hade uttryckts även något tidigare. Jag fann det också intressant att 
se hur en idéhistoriker från en annan del av Europa än Burckhardt nära på 70 år senare 
behandlar renässansbegreppet. 
 
Jag har alltså valt att studera Burckhardts Renässanskulturen i Italien från 1860 och 
Nordströms Medeltid och renässans – en utvecklingshistorisk överblick från 1929. För 
föreliggande arbete har Burckhardt lästs i svensk översättning.6 
 
 
 
1.3 Metod 
I arbetet kommer jag att använda mig av kvalitativ metod för att göra en komparativ studie av 
primärkällorna. Primärkällorna kommer att sättas in i en kontext av historieskrivning och 
historism. Det kommer också att sättas i kontext av renässansforskning. 
 
 
 
1.4 Forskningsläge 
Det har bedrivits mycket forskning kring renässansen och renässansbegreppet och litteraturen 
växer ständigt. Det skrivs inom olika ämnen, utifrån olika förutsättningar och med olika 
fokus. Renässansen behandlas i såväl vetenskapliga artiklar som mer populärvetenskapliga 
verk. Inom framför allt den populärvetenskapliga litteraturen förutsätts renässansen som en 
epok, medan renässansbegreppet oftare ifrågasätts och diskuteras inom det vetenskapliga 
fältet. Jag har på grund av litteraturens omfattning och uppgiftens ramar inte haft möjlighet att 
göra någon fullständig inventering av källor kring detta. I kapitlet ”Renässansbegreppet efter 
Burckhardt” har jag valt ut olika verk som behandlar renässansbegreppet efter Burckhardt och 
som representerar olika förhållningssätt. Både Burckhardts och Nordströms verk nämns, 
ibland i relation till varandra, i behandlingen av renässansen som epok och av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Den versionen, översättningen som jag använder mig av ”bygger på 13:e upplagan (1922) [...] i vilken 
originaltexten är återställd.”; 
Tysk version av Jacob Burckhardt, Renässanskulturen i Italien från 1908: 
http://ia600308.us.archive.org/5/items/diekulturderrena01burc/diekulturderrena01burc.pdf 2013-01-02. 
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renässansbegreppet, tillsammans med andra författare och forskare. Burckhardt är starkt 
närvarande i både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur kring renässansepoken, 
medan Nordström nämns betydligt mer sällan och det tycks huvudsakligen vara i 
vetenskapliga texter. I en särskild genre befinner sig den kritiska inledningen till den svenska 
upplagan av Burckhardts Renässanskulturen i Italien där Michael Nordberg ger båda en 
framträdande roll då han diskuterar renässansbegreppets historia och förutsättningar.7  
 
Inom renässansforskning kan det på senare tid ses en utveckling mot att inrikta sig på 
fenomen och grupper som inte ges stort utrymme i Burckhardts renässansbegrepp, till 
exempel kvinnor och utomeuropeiska grupper. Renässansforskningen har också givit upphov 
till ett nytt ämne, renässansstudier och specialiserade vetenskapliga tidskrifter. Eftersom 
denna uppsats fokuserar på historieskrivning kan den i sig sägas ge en viss inblick i 
forskningsläget för renässansbegreppet. I viss mån kommer forskningsläget för forskning 
kring renässansbegreppet, som tidigare påpekats, att behandlas i kapitlet ”Renässansbegreppet 
efter Burckhardt.” 
 
Huvudfokus för föreliggande uppsats är jämförelsen mellan Burckhardts och Nordströms 
verk. Det har skrivits mycket om Burckhardt och hans tolkning av renässansen, men mindre 
om Nordström, och även om dennes Medeltid och renässans översattes till franska och fick 
stor spridning är det som har skrivits om hans arbete huvudsakligen i vetenskapliga texter och 
från ett svenskt perspektiv, till exempel av Tore Frängsmyr i tidskriften Lychnos och av David 
Brolin i Axess så sent som 2012. Varje gång Nordströms Medeltid och renässans behandlas 
finns Burckhardt med som en förutsättning eftersom Nordströms text är en reaktion på 
Burckhardts text. Den här uppsatsens bidrag är att fokusera på denna jämförelse och att sätta 
in primärkällorna i en kontext av historieskrivning.  
 
 
 
1.5 Avgränsning 
Renässansen är ett mycket stort ämne och jag kommer att begränsa mig till 
renässansbegreppet och mer specifikt till Burckhardts och Nordströms framställningar samt 
de sekundärkällor som jag har funnit relevanta för uppgiften. I kapitlen ”Renässansbegreppet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002,	  s.	  15.	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efter Burckhardt” och ”Jämförande diskussion” har jag valt att särskilt fokusera på 
renässansens intresse för antikens kultur och intresse för individen.  
 
 
 
1.6 Disposition 
Centralt i uppsatsen är Burckhardts beskrivning av renässansen och receptionen av hans 
renässansbegrepp, främst Nordströms. I det följande har jag valt att först fokusera på 
historieskrivning och periodisering och därefter behandlingen av renässansbegreppet före 
Burckhardt för att ge en bakgrund till Burckhardts behandling av renässansbegreppet som 
sedan kommer i fokus. Därefter behandlas renässansbegreppets bruk efter Burckhardt som en 
kontext till Nordströms framställning som därnäst behandlas. Uppsatsen utmynnar i en 
jämförande diskussion av Burckhardts och Nordströms syn på renässansbegreppet. 
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2. Förutsättningar 
 
Uppsatsens fokus är Burckhardts användning av renässansbegreppet och reaktionen på denna. 
I centrum står alltså själva historieskrivningens användning av epoktänkande och 
periodisering av historieförloppet. För att kunna diskutera historieskrivningen kring en epok, 
ser jag det som nödvändigt att först närmare gå in på historisk periodisering som fenomen. 
 
 
 
2.1 Periodisering och historieskrivning 
Att dela upp historien i tidsepoker (periodisering) är ett sätt för människan att konstruera 
ordning och skapa mönster för sin förståelse av det förflutna. På så sätt kan inte bara tiden 
(det förflutna) utan även världen (plats) bli föremål för fokus i denna indelning.8 I sin artikel 
”Rethinking periodization” påpekar Summit och Wallace problemen med att göra 
gränsdragningar och ge benämningar på tidsepoker, till exempel ”medieval and Renaissance 
or early modern”.9 Renässans och tidigmodern används alltså här som två exempel på 
beteckningar för (delvis) samma tidsperiod. Begreppet tidigmodern används inom historia 
utifrån främst samhällsorganisatoriska kriterier, medan renässans har sina rötter i 
kulturhistoriska uttryck. Därför kan det finnas flera olika gränsdragningar för tidsepoker i och 
med att det också beror på vad som står i fokus för intresset.  
 
I sitt verk Från tradition till apokalyps – Historieskrivningen och civilisationskritik i det 
moderna Europa skriver idé- och lärdomshistorikern Svante Nordin om 1800-talets betydelse 
som ”historiens århundrade”; en benämning som har myntats då ett historiskt synsätt kommer 
att dominera flera olika kunskapsområden.10  
 
Historieskrivning som kunskapsfält betecknas historism. Enligt historikern Georg G. Iggers 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Jennifer	  Summit	  &	  David	  Wallace,	  ”Rethinking	  Periodization”,	  Journal	  of	  Medieval	  and	  Early	  Modern	  
Studies	  37:3,	  2007,	  Duke	  University	  Press,	  s.	  447.	  	  9	  Ibid.	  10	  Svante	  Nordin,	  Från	  tradition	  till	  apokalyps	  –	  Historieskrivning	  och	  civilisationskritik	  i	  det	  moderna	  
Europa,	  Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1998,	  s.	  71.	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dyker termen ”historismus” upp första gången hos Friedrich Schlegel 1797.11 Schlegel ser hos 
Johann Joachim Winckelmann det som han kallar historismus och därmed genomförandet av 
en tydlig distinktion mellan olika epoker. Det Winckelmann gör är att framställa antiken som 
en unik epok.12 I Winckelmanns intresse för antiken är alltså periodisering centralt och i den 
periodiseringen tycks framför allt visuell konst inta en viktig roll.13 Hans perioder tycks, i så 
som de uttrycks i hans 1763-1768 utgivna verk14, grunda sig mycket på stilkriterier och de 
kriterierna jämför han med andra områden, som litteratur.15 Han skapar en föreställning om 
att en stil föds, utvecklas till en höjdpunkt och därefter förfaller. 16 Därmed skildras ett 
livsförlopp som kan appliceras på andra stilar, övriga kulturella uttryck och även på epoker 
över huvudtaget. Han gör också jämförelsen med renässansens konst (Rafael och 
Correggio).17  
 
Ur epoktänkandet kommer den ena aspekten på historia, och därmed också på historismen, 
som förs fram i Iggers text: att varje historisk tidsepok är unik och kan endast förstås utifrån 
sina egna premisser.18 Eftersom tidsepoker definieras av eftervärlden innebär det att deras 
särart identifieras i efterhand, och det kan bara ske genom inlevelse i deras specifika karaktär. 
Nordin tar upp Burckhardt som exempel tillsammans med Schopenhauer och Nietzsche på 
företrädare för ”1800-talets antihistoricism”, en linje som går emot den traditionella bilden av 
historien som ”lineär, kontinuerlig, utgörande en begriplig helhet[…]”19 som under 1800-talet 
var den som främst rådde.20   
 
I allmänhet får tidsepoker sina namn i efterhand, eftersom epokerna i sig är 
efterkonstruktioner, men enligt Rolf Lindborg är renässansen en av de två epoker (den andra 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Georg	  G.	  Iggers,	  “Historicism:	  the	  history	  and	  meaning	  of	  the	  term”,	  Journal	  of	  the	  history	  of	  ideas,	  vol.	  56,	  1995,	  s.	  130.	  12	  Ibid.	  13	  A.	  A.	  Donahue,	  ”Winckelmann’s	  History	  of	  Art	  and	  Polyclitus”	  i	  Warren	  G.	  Moon	  (red.),	  Polykleitos,	  the	  
Doryphoros,	  and	  Tradition,	  The	  University	  of	  Wisconsin	  Press,	  London,	  1995,	  s.	  329.	  14	  Gedancken	  über	  die	  nachahmung	  der	  Griechischen	  Wercke	  in	  der	  Mahlerey	  und	  Bildhauer-­‐Kunst	  respektive	  Geschichte	  der	  Kunst	  des	  Altertums.	  15	  Donahue,	  1995,	  s.	  330.	  	  16	  Ibid.	  17	  Ibid.,	  s.	  330f.	  18	  Iggers,	  1995,	  s.	  130.	  19	  Nordin,	  1998,	  s.	  111.	  20	  Ibid.,	  s.	  109.	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är upplysningen) som namnger sig själva och sedan har fått behålla det namn som de själva 
har valt åt sig.21 Detta kan tyckas motsägelsefullt, eftersom renässansen inte var definierad 
som epok på 1500-talet, då ordet för första gången är belagt i användning av Giorgio Vasari 
(se vidare under rubriken ”Renässansbegreppet före Burckhardt”). ”Renässans” har alltså inte 
fungerat som epoknamn då, eftersom gränserna drogs senare och kriterier formulerades. 
Epoknamnet kom med Michelet 1855 (populariserades med Burckhardt).22 Mattix behandlar i 
sin artikel ”Periodization and difference” periodisering inom litteraturhistoria, vilket 
författaren menar vara en sentida konstruktion och pekar vidare på Foucaults mening att 
periodiseringen har en betydelse som ett medel att kontrollera kunskap och därigenom också 
fungerar som ett maktmedel.23 Den periodisering som görs kommer att styra vårt sätt att tänka 
på historien, och den vinkeln som historien ses från och den indelningen som historien ges 
kommer då att reglera en befolknings och en tids uppfattning av det förflutna. 
 
Periodisering är alltså en konstruktion som görs i efterhand och därför är det problematiskt att 
definiera och beskriva en epok, i det här fallet renässansen, utifrån några egna förutsättningar. 
Historieskrivning sker alltid i någon mån utifrån författarens samtid, som därigenom får 
betydelse för hur det förflutna uppfattas och vad man intresserar sig för, vilket också har 
betydelse för hur indelningen i tidsepoker görs, utifrån vilka kriterier de görs och hur de 
skildras. Till viss del styr alltså samtidsintressen historieskrivningen.24 Därför är också, som 
tidigare påpekats, historieskrivningens samtidskontext och dess motiv för att studera och 
definiera renässansen väsentligt för förståelsen, liksom dess motiv för att inrikta sitt studium 
av epoken på just det sätt som skett. Harald Elovson ser detta samtidsintresse i Burckhardts 
renässansbegrepp: ”Det erbjöd anknytningspunkter till viktiga strömningar i 1800-talets 
kulturliv, till liberalismen genom betonandet av individualismen, till naturalismen genom 
framhävandet av naturens och det naturenligas betydelse.”25 Eftersom den egna tidens 
intressefokus alltså styr systematiseringen av historien, skapar periodiseringsprocessen 
kontroll över kunskapen om och synen på historien.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Rolf	  Lindborg,	  ”inledning”	  i	  Giovanni	  Pico	  della	  Mirandola,	  Om	  människans	  värdighet,	  Bokförlaget 
Atlantis AB, Stockholm, 1996,	  s.	  13. 22	  Mikael	  Hörnqvist,	  ”Renässansbegreppet och 1300-talets förrenässans”:	  http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/ren02.htm	  2013-­‐05-­‐22.	  23	  Micah	  Mattix,	  ”Periodization	  and	  Difference”,	  New	  Literary	  History,	  2005,	  s.	  685.	  24	  Mats	  Persson,	  ”Upplysningen	  och	  historismen:	  utsikt	  över	  ett	  forskningsläge”,	  Lychnos.	  Årsbok	  för	  idé-­‐	  
och	  lärdomshistoria	  2000,	  s. 96.	  	  25	  Harald	  Elovson,	  ”Den	  medeltida	  renässansen.	  En	  litteratur-­‐historiografisk	  studie”,	  Scandia,	  vol.10,	  nr.	  2,	  1937,	  s.	  192:	  http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/530 2013-05-22.	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Håkansson påpekar att historien numera (texten är skriven 2006), till skillnad från 1800-talet, 
är någonting som vi närmar oss från långt håll och som är främmande. ”Historieskrivningen 
handlar inte längre om att finna vår egen kulturs ursprung […] Den handlar om att förstå 
människans oupphörligt föränderliga föreställningsvärld – en värld som i alla sina olika 
skepnader haft sina egna inneboende former av logik […]”26 Håkansson pekar alltså på 
historiens förändrade roll i förhållande till samtiden. ”Renässansen framstår inte längre som 
>>vår<< tids gryning, utan har gradvis trätt tillbaka och blivit en allt avlägsnare och fjärran 
epok.”27 Från att ha handlat om ett identitetssökande, en identifiering med vissa historiska 
perioder, tycks historieintresset komma att inta en mer ”objektiv” hållning, eller i alla fall mer 
distanserad: ”Historien är en flyktig och obeständig entitet.” Därför, menar Håkansson, är 
renässansen heller inte ”en självklar del av >>vår<< historia”.28 Håkansson tar alltså upp 
renässansen som ett exempel på hur 1800-talets historieskrivning fokuserar på och definierar 
en epok utifrån sitt behov av förebilder och hur detta förlorar sin aktualitet i en annan 
historisk kontext.   
 
I samma anda skriver West: ”History is a record not of the past but of our changing interest in 
it.”29 och fortsätter med att befästa att ”History is thus a representation not of the past as such 
but of a specific relation between past and present. […] What we understand to be our history 
is informed by our historical situation, which we do not choose for ourselves.”30  
Historieskrivarens historiska situation och kontext är alltså bestämmande för hur historien 
skrivs, vilka epoker som får utrymme, hur de definieras, vilka aspekter man intresserar sig för 
och hur man ser på dem. Det är inte valbart och det är i allmänhet inte heller synligt för 
historieskrivaren själv.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Håkan	  Håkansson	  (red.),	  Att	  låta	  själen	  flyga	  mellan	  himlens	  tinnar.	  Tycho	  Brahe	  och	  hans	  tid,	  Bokförlaget	  Atlantis	  AB,	  Stockholm,	  2006,	  s.	  36.	  27	  Ibid.	  28	  Ibid.	  29	  William	  N.	  West,	  ”Jacob	  Burckhardt’s	  Untimely	  Observations”,	  Modern	  Language	  Quarterly	  68:1,	  2007,	  University	  of	  Washington,	  s.	  37.	  30	  Ibid.,	  s.	  40.	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Enligt West har Burckhardt konstaterat ”Our theme is not so much the study of history as the 
study of the historical”.31 Enligt West är betydelsen av ”the historical” ”[…]a qualitative field 
that must be traversed or surveyed and thus that it is also shaped by this interaction.”32 Även 
här påpekas alltså nutidens betydelse för beskrivandet av historiska skeenden; historien är 
alltså inte något som finns att betrakta objektivt, utan något som skapas i vårt handskande 
med historien genom till exempel läsande, skrivande, behandling av olika slag. Enligt 
Gadamer blir man genom betraktandet av till exempel ett konstverk delaktig i konstverkets 
vara och det säger oss någonting om verkligheten.33 Det gäller tolkning i allmänhet, men det 
bör också kunna tillämpas på historieskrivning och då innebära att man kan nå insikt om att 
man är en del av historien, genom den subjektiva upplevelsen, och inte står utanför och 
betraktar den.  
 
Gadamer menar att förståelsen av den historiska texten skapas vid läsandet av varje läsare på 
nytt och det innebär att textens betydelse inte är för alltid given.34 Det kan sägas gälla 
tolkning som sker både i den primära historieskrivningen kring en tid och i läsandet av denna 
historieskrivning i samma och en senare tid. I sitt verk ifrågasätter och söker Gadamer efter 
den sanning som kan finnas i historien (liksom i konsten).35 Detta sökande efter sanning kan 
ses i samband med sökande efter mönster och strukturer som periodisering är uttryck för. Det 
har framförts kritik mot periodisering inom kultur- och konsthistoria, som inriktas mot den 
deterministiska tendens som har sina rötter i Hegels dialektik.36 Historiens förlopp och 
utveckling skulle då följa ett förutbestämt mönster, som präglas av motsatser, vilka uttrycks 
som perioder eller epoker (tes mot antites), som av nödvändighet följs av en syntes och 
därefter fortsätter så med lagbundenhet. Det problem som bland andra konsthistorikern Ernst 
Gombrich ser i detta periodiseringsmönster är att det deterministiska draget inte går att tänka 
bortom när man använder sig av periodisering. Det draget lever vidare i det mesta som skrivs 
inom konst- och kulturhistoria37 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Ibid.,	  s.	  29.	  	  32	  Ibid.	  33	  Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval (Urval, inledning och översättning av Arne Melberg), 
Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2002,	  s.	  72f.	  34	  Ibid., s. 130. 35	  Ibid., s. 120.	  36	  Thomas	  DaCosta	  Kaufmann,	  ”Periodization	  and	  its	  discontents”,	  Journal	  of	  Art	  Historiography,	  nr.	  2,	  2010,	  s.	  2.	  37	  Ibid.,	  s.	  1f.	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Enligt Tollebeek är samtidens längtan och sökande efter lösningar på sin egen tids problem 
essentiell för historikern eller författaren och färgar bilden av hur dåtiden beskrivs: 
 
The inventiveness of these historians [Michelet, Burckhardt och Huizinga] raised the 
Renaissance to a mystical level, in which the historical became mixed up with the 
supra-historical. That intentiveness exchanged reality for Utopia, and gave the past the 
colour of the present by turning the Renaissance into a concept which referred to a 
’turning point’ for which they longed above all in their own period.38 
 
Historieskrivningens användning av renässansbegreppet står i fokus för den här uppsatsen. 
”Renässansen” avser en epok, som har blivit central i den västerländska historieskrivningen, i 
fråga om vilken just periodiseringen är problematisk, samtidigt som den är brett accepterad 
och använd. Man kan se hur historieskrivning och mer specifikt periodisering av historien är 
beroende av den egna samtiden, dess samhälle, problem, ideal, och sökande efter förebilder i 
det förflutna. Det bör också innebära att karaktäriseringen av epoker är beroende av dessa 
faktorer. För att rikta blicken specifikt mot renässansbegreppet, ska vi nu se närmre på hur det 
behandlas före Burckhardt, utifrån vilka tidigare förutsättningar han arbetar. 
 
 
2.2 Renässansbegreppet före Burckhardt 
Ursprunget till benämningen ”renässans” tycks kunna spåras till den italienske konstnären och 
konsthistoriografen Giorgio Vasari (1511-1574) som först använde benämningen i verket 
Berömda renässanskonstnärers liv (Le vite de più eccellenti architetti, pittori, et scultori) från 
1550, där han ”använder termen rinascità, ’pånyttfödelse’ för att beteckna den period när 
Giotto levde”39  – en tid (1266/67-1337) som för honom innebar början på ”den stora 
förnyelsen inom konsten som en efterbildning av naturen – något som för honom var praktiskt 
taget detsamma som att återvända till antiken.”.40 I sitt verk behandlar Vasari även senare 
italienska konstnärer, fram till under sin egen tid, till exempel Michelangelo.41 Någonting som 
här bör påpekas är att föregående citat är hämtade ur en presentation av renässansen som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  Jo	  Tollebeek,	  ”’Renaissance’	  and	  ’fossilization’	  :	  Michelet,	  Burckhardt	  and	  Huizinga”,	  Renaissance	  
Studies,	  vol.	  15,	  nr.	  3	  ,	  2001,	  The	  Society	  for	  Renaissance	  Studies,	  Oxford	  University	  Press,	  epilogue.	  	  39	  Rolf	  Toman	  (red.),	  Konsten	  under	  den	  italienska	  renässansen,	  Könemann, Köln, 1999, s.	  7.	  40	  Ibid.	  41	  Giorgio	  Vasari,	  Lives of the Artists:	  http://members.efn.org/~acd/vite/VasariLives.html 2013-05-22.	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konsthistorisk epok, skriven för ett konsthistoriskt verk, och använder alltså den visuella 
kulturens kriterier. Vasari betraktas som grundare av den italienska 
konsthistorieskrivningen.42  
 
Termen renässans tas upp igen under 1800-talet, till exempel av den franske historikern 
Michelet (1798-1874) i ett uppslagsverk över fransk historia där sjunde bandet bär namnet 
”Renaissance” (utgiven 1855)43, och av Burckhardt.44 En skillnad från Vasaris framställning 
är att det här talas om renässansen i bestämd form45, vilket framställer begreppet och epoken 
som något definitivt. Även Michelet (liksom senare Burckhardt) talade om den föregående 
tiden, medeltiden, som en tät dimma.46 som bland annat kännetecknas av religion och barnslig 
naivitet och som i 1300-talets/1400-talets Italien lyftes och gav mer utrymme för en objektiv 
verklighetssyn och möjliggjorde mänsklig subjektivitet.47 Denna föreställning om 
subjektivitet hänger tätt samman med idén om människan som alltings centrum som också är 
en förutsättning för begreppet humanism. Michelet talar, innan Burckhardt gör det, om 
”upptäckten av världen och av människan”, men då utan att hävda att det var något unikt 
italienskt.48 Den tyske historikern Georg Voigt grundade genom sitt verk Die Wiederbelebung 
des classichen Althertums, oder das erste Jahrhundert des Humanismus (1859) 
epokbegreppet renässanshumanism.49  
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Nordström, 1929, s. 360.	  43	  Jules	  Michelet,	  Histoire de France au seizième siècle. Renaissance: 
http://archive.org/details/renaissance00michgoog 2013-05-22.	  44	  se fler exempel: Peter Burke, Renässansen – en introduktion, Daidalos AB, Göteborg, 1996, s. 7. 45	  Ibid.	  46	  Tollebeek,	  2001,	  s.	  355.	  	  47	  Ibid.,	  s.	  355f.	  	  48	  Nordström,	  1929,	  s.	  357.	  49	  Jonas	  Hansson,	  Humanismens	  kris,	  Brutus	  Östlings	  förlag	  Symposion,	  Stockholm/Stehag,	  1999,	  s.	  26.	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3. Jacob Burckhardt 
 
 Jacob Burckhardt levde 1818-1897 och karaktäriseras som schweizisk kulturhistoriker.50 Han 
var professor i konsthistoria och historia vid universitetet i Basel 1858-1893,51 och författade 
flera verk inom kulturhistoria.  
 
1860 publicerade han Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein versuch. (Renässanskulturen 
i Italien), vilken fick en betydande roll för 1800-talets nyväckta och stora intresse för 
renässansen.52 I inledningen till en utgåva av Pico della Mirandolas Om människans värdighet 
slår Rolf Lindborg fast att föreställningen om ”den ljusa >>renässansen<< […] och dess 
mörka motpol >>medeltiden<<” först fick riktigt genomslag i och med att Jacob Burckhardt 
1860 gav ut sitt verk Die Kultur der Renaissance in Italien.53 Där vill Burckhardt enligt 
Nordin ”presentera ett tvärsnitt genom historien snarare än en kronologisk skildring.”54 
Burckhardt intresserar sig för ” det som upprepar sig, det konstanta, det typiska.”55 
Historiefilosofin å andra sidan lägger fokus på det kronologiska förloppet som en utveckling 
mot ett mål.56  
 
Den historieskrivning som Burckhardt representerar har, som tidigare påpekats, 
karaktäriserats som kulturhistoria, och hans beskrivning av renässansen så som han uppfattar 
tiden tycks grundad till stor del i kulturella fenomen. Frängsmyr lyfter, i sin artikel om 
vetenskapens roll i historien, fram Burckhardt som ledande kulturhistoriker i sin samtid, och 
påpekar att han var en av dem som gav kulturhistoria en framträdande roll i 
historieskrivningen.57 Även Nordström, som behandlar renässansen i Medeltid och 
renässans 1929, sätter det ökade intresset för kulturhistoria vid mitten av 1800-ta let i 
samband med Burckhardts verk om renässansen i Italien.58 Han förklarar att ”Jacob 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002,	  s.	  8.	  	  51	  	  Svensk	  uppslagsbok,	  band	  nr	  5,	  Förlagshuset	  Norden,	  Malmö,	  1977,	  s.	  351.	  52	  Burke, 1998, s. 10.	  53	  Rolf	  Lindborg,	  ”Inledning”	  i	  Pico	  della	  Mirandola,	  1996,	  s.	  13.	  54	  Nordin,	  1998,	  s.	  113f.	  55	  Ibid.,	  s.	  114.	  56	  Ibid.	  57	  Tore	  Frängsmyr,	  ”Vetenskapens	  roll	  i	  historien”	  i	  Tore	  Frängsmyr	  &	  Karin	  Johannisson	  (red.),	  
Nordström	  och	  hans	  skola:	  Bakgrund	  –	  nuläge	  –	  utveckling,	  Särtryck	  ur	  Lychnos	  1983,	  Institutionen	  för	  idé-­‐	  och	  lärdomshistoria	  Uppsala	  universitet	  Skrifter	  nr.	  17,	  s.	  168.	  58	  Tore Frängsmyr, ”Johan Nordström och lärdomshistoriens födelse”, Lychnos, 2008, s. 274. 	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Burckhardt gav psykologiskt liv åt renässansepoken. […].”59 Burckhardts verk kan alltså 
sägas ha haft avgörande betydelse både för intresset för föreställningen om renässansen och 
för ett kulturhistoriskt sätt att se på historia. 
 
 
 
3.1 Jacob Burckhardts Renässanskulturen i Italien  
Burckhardts beskrivning av renässansen i Renässanskulturen i Italien, som utkom 1860,60 
blev mycket viktig för hur tidsepoken i fortsättningen skulle uppfattas. Michael Nordberg 
skriver att verket ”relativt snabbt slog igenom och helt igenom präglade den allmänna synen 
på den tidsperiod som alltsedan dess kallas renässansen.”61 På baksidan av den svenska 
utgåvan ges följande beskrivning av verkets roll i förhållande till dagens uppfattning om 
renässansen:  
 
Boken har blivit en klassiker som, mer än något annat historiskt verk, bidragit till att 
skapa vår bild av renässansen. Även om bilden idag är mer nyanserad än den 
Burckhardt förmedlat lever hans verk vidare som en lysande skildring av ett 
fascinerande skede i den västerländska kulturens utveckling. 
 
Intressant är här att boken ges ut i nytryck på svenska under 2000-talet och att man också 
finner det nödvändigt att påpeka att bilden av renässansen har nyanserats, men också 
framhäver verkets betydelse. Kommentaren att boken har ”bidragit till att skapa vår bild av 
renässansen” kan läsas med betoning på dels vår bild av renässansen, det vill säga att det 
präglat bilden av en epok som objektivt sett existerar, dels att den har skapat en bild av en 
renässans, det vill säga definierat tidsmässiga och geografiska gränser och kriterier, och dels 
att den föreställningen av renässansen är någonting gemensamt för den västerländska 
kulturen, att den är vår. 
 
Så hur ser då den bild ut som Burckhardt målar upp? Redan av titeln på Burckhardts verk görs 
det tydligt att det är det italienska området det handlar om och att det gäller kulturen i detta 
område. Boken behandlar framför allt vissa italienska städers kultur under en period centrerad 
kring 1400-talet. Burckhardt ger inte några tydliga tidsramar, men han framhäver 1300-talet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Enligt	  Tore	  Frängsmyr,	  ”Johan	  Nordström	  och	  lärdomshistoriens	  etablering	  i	  Sverige”	  i	  Frängsmyr	  &	  Johannisson	  (red.),	  1983,	  s.	  133.	  60	  Ursprungstitel: Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch.	  61	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002,	  s.	  8.	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till 1500-talet i Italien och främst då i de italienska staterna Venedig, Florens och Rom som 
skådeplats för renässansen.62 Burckhardt skriver om ”humanisternas fall på 1500-talet” och 
eftersom han såg humanisterna som ett tydligt kännetecken för renässansen bör det vara 
främst före det, det vill säga 1300- och 1400-talet, samt troligen även den tidigare delen av 
1500-talet, som han menar vara den centrala tiden för renässansen.63  
 
Trots att Burckhardt är så inriktad på just renässansbegreppet och definierar renässansen 
utifrån kontrast mot den föregående perioden medeltiden ser han i vissa fall en kontinuitet i 
andra delar av Europa än Italien. Till exempel skriver han att renässansen är helt motsatt 
medeltiden i avseendet att ”det i det högre samfundslivet ej längre existerar någon 
kastskillnad utan i stället en bildad klass i modern mening.”64, men i övriga Europa ser dock 
Burckhardt till viss del en fortsatt indelning i de medeltida stånden.65 Här ser renässansen 
enligt Burckhardt i alla fall en riktning mot ”ett sammansmältande av stånden i modern 
mening.”66 Detta är ett exempel på hur Italien framhålls som renässansens skådeplats i 
motsats till övriga Europa. 
 
 
Burckhardts verk är indelat i sex kapitel och under dessa finns det flera underkapitel. Kapitlen 
heter: ”Staten som konstverk”, ”Individualitetens utveckling”, ”Antikens återuppväckande”, 
”Upptäckandet av världen och människan”, ”Sällskapsliv och fester” samt ”Seder och 
religion”. Av kapitelrubrikerna kan man dra slutsatsen att verket är inriktat mot människan, 
individen och kulturella fenomen som seder, religion och fester. Staten som konstruktion sätts 
i en estetisk kontext. Återuppväckandet av antiken betonas särskilt. 
 
Burckhardt kommenterar sitt arbete med att karaktärisera epoken: ”Då jag kallar detta arbete 
ett försök, tas detta ord i sin egentliga bemärkelse […]” och han påpekar att det är en mycket 
stor uppgift som han tar sig an.67 Vidare framhäver han att ”[…] när det dessutom som här rör 
sig om en kultur som alltjämt fortlever som närmaste förebild för vår egen, påverkas såväl 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Burckhardt,	  2002,	  t	  ex	  s.	  57-­‐74	  	  passim.	  &	  s.	  127-­‐	  133	  passim.	  63	  Ibid., s. 181 ff.	  64	  Ibid., s. 239	  65	  Ibid.	  66	  Ibid.	  67	  Ibid., s. 19.	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författaren som läsaren varje ögonblick av subjektivt omdöme och subjektiv känsla.”68 Det är 
alltså tydligt att Burckhardt är medveten om sin egen tids starka band till den epok som han 
skriver om och dess roll som förebild. Han är också medveten om att dessa band gör en 
objektiv syn omöjlig, att den egna tiden alltså påverkar hans behandling av perioden. I början 
av sitt verk framställer Burckhardt renässansen och andra epoker som kulturepoker – det vill 
säga att kulturen står i fokus – och framhäver att en sådan kulturepoks ”andliga konturer” kan 
se helt olika ut beroende på vem det är som försöker göra sig en bild.69 
 
Burckhardts huvudsakliga ståndpunkt är att renässansen så som han beskriver den omfattar 
Italien kring 1300-1500-talet, men han noterar visserligen, i förbigående, att denna tendens till 
intresse för individualiteten som han uppfattar som ett viktigt kriterium för perioden även 
fanns norr om Alperna kring 900-talet:  
 
I den krets av kraftfulla skurkar från 900-talet som Liudprand skildrar, bland några av 
Gregorius VII:s samtida (man läste Benzo av Alba) och hos några motståndare till de 
första Hohenstauferna, finner vi fysionomier av detta slag. Men mot slutet av 1200-talet 
börjar Italien plötsligt vimla av personligheter. Det tvång som vilat över individualiteten 
är här fullständigt löst.70 
 
Burckhardt förklarar Dantes stora betydelse i Italien med att individualismen och tron på 
individualitet hade nått så långt i just Italien, och han hävdar att det inte hade kunnat hända 
någon annanstans än just där.71 ”För Italien har den store diktaren blivit sin tids mest 
nationelle förkunnare just genom sin personlighets fullhet.”72 Här ställs alltså Dantes 
personlighet i centrum. Man kan i talet om en nationell förkunnare spåra Burckhardts tids 
intresse för en nationell samhörighet.  
 
Vidare skriver Burckhardt att män och kvinnor under den här perioden och i det här området 
ansågs vara lika mycket värda.73 Här bör man kanske notera att det är en jämlikhet utifrån 
Burckhardts egen tids referensramar. Burckhardt menar att man blev övertygad om att 
”börden ej var avgörande för människans värde”74 såsom tidigare i historien. Att vara ”sedlig 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Ibid.	  69	  Ibid.	  70	  Ibid., s. 99.	  71	  Ibid., s. 100.	  72	  Ibid.	  73	  Ibid., s. 260.	  74	  Ibid.,	  s.	  240.	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och intellektuell” ansågs nu vara viktigare.75 Burckhardt talar om betydande filosofer, 
författare och liknande, men tar behandlar bara kvinnor i någon större utsträckning i kapitlet 
”Sällskapsliv och fester”, där han till exempel diskuterar kvinnans ställning. Han talar om 
kvinnors roll i förhållande till männens i vardagslivet. I samma kapitel talas också om 
utjämnandet av ståndsskillnaden.  
 
Enligt Burckhardt är renässansen en helt ny kulturell situation då människan börjar se 
individen och det subjektiva som viktigt:  
 
De båda sidorna av medvetandet – den som vänder sig mot yttervärlden och den som 
är riktad mot människans eget inre – låg under medeltiden drömmande eller 
halvvakna, som under en gemensam slöja. […] och människan var medveten om sig 
själv endast som ras, folk, parti, korporation, familj eller någon annan form av det 
allmänna. Först i Italien skingras denna slöja som en luftig dimma. Det uppstår ett 
objektivt sätt att betrakta och behandla staten […] Men därjämte reser sig det 
subjektiva i sin fulla kraft. Människan blir en själslig individ och är medveten om sig 
själv som sådan.76 
 
 
Burckhardt använder sig av ett språk präglat av metaforer och retoriska grepp; 
läsaren ges en föreställning om att renässansen är som en människa som kan lyfta 
en slöja från det sovande medvetandet som kännetecknar medeltiden. Vidare 
hävdar Burckhardt att italienarna var tidiga med att utvecklas till moderna 
människor jämfört med övriga kulturer och menar att det är på grund av staternas 
uppbyggnad som ”han [italienaren] blev den förstfödde av det moderna Europas 
söner.”77 Här framställs en befolkning som ”han”; representanten för denna 
befolkning är en man, han är dessutom den förstfödde Det moderna Europa har 
söner och den första av dessa är då renässansens italienare, men även Burckhardts 
egen kulturella kontext ingår i det moderna Europa som ju därmed framställs som 
en familj. Det är en familj där männen och den förstföddes betydelse betonas. Han 
knyter väldigt tydligt samman renässansen med sin egen tid och gör det till 
utgångspunkten för det moderna Europa som han uppfattar som sin egen kultur.  
 
Burckhardt förefaller att vara mycket generaliserande i sitt resonemang, då han till 
exempel upprepade gånger talar om italienaren, till exempel: ”Renässansens 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  Ibid.	  76	  Ibid., s. 99. 77	  Ibid.	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italienare är i stånd till mycket förställning för att uppnå ett visst mål men ingalunda 
till något hyckleri i principsaker, varken inför sig själv eller inför andra.”78 Man ges 
här föreställningen om en man med vissa generella egenskaper, tydligen 
gemensamma för den tidens italienare och idealiserade. 
 
Burckhardt skriver berättande, han använder många metaforer och han har inte några 
referenser till sina påståenden. Han hänvisar även till fenomen som är svårgripbara, till 
exempel ”folksjälen”: ”Men vi måste fasthålla som en av denna boks huvudsatser att det ej är 
renässansen [pånyttfödelsen] enbart utan dess nära samband med den samtida italienska 
folksjälen som lade under sig Västerlandet.”79 Han definierar heller inte vad han menar att 
kultur är, till exempel använder han orden ”kulturhistoria” och ”kulturepok”.80  
 
Burckhardt förefaller inte uppehålla sig vid konst, till exempel fokuserar han inte på 
renässanskonstnärerna i Florens som ju i allmänhet har förknippats med renässanskulturen i 
Italien. I inledningen till kapitel ett kommenterar Burckhardt att inte konsten och konstnärerna 
under renässansen tas upp speciellt. Det beror inte, enligt Burckhardt, på att han inte ser detta 
som ett huvuddrag för tidsepoken, utan på att han haft ambitionen att skriva ett verk särskilt 
ägnat åt renässansens konst, och därför utelämnat den aspekten av renässansen i detta verk.81 
Han arbetade sedan under resten av sitt liv på ett större verk om renässanskonsten, som inte 
blev färdigställt och publicerat i hans livstid.82 Däremot går han in på litteratur, framför allt 
lyrik, samt antika filosofer. Till exempel läggs stor vikt vid Petrarca. I begreppet kultur i det 
föreliggande verket tycks Burckhardt innefatta samhällsformer, samhällsorganisation, 
livsmönster och umgängesformer. 
 
Burckhardt tar också upp antikens återuppväckande i ett eget kapitel, men betonar att han 
menar att renässansen innebar mycket mer än vad som kan spåras direkt till antiken. 83 Han 
gör en koppling mellan den humanistiska strömningen och det förnyade intresset för antiken 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Ibid., s. 287.	  79	  Ibid.,	  s.	  123.	  80	  Ibid.,	  s.	  19.	  81	  Ibid.	  82	  Jacob	  Burckhardt,	  Italian	  Renaissance	  Painting	  according	  to	  Genres,	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  Gossman	  &	  Elizabeth	  May	  (red.),	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  by	  Maurizio	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  s.	  1.	  83	  Burckhardt,	  2002,	  s.	  123.	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och betonar humanisternas betydelse som han menar tidigare har tonats ned till förmån för det 
antika inflytandet.84 
 
En aspekt som Burckhardt framhåller i sin karaktäristik av renässansen är upptäckter av olika 
slag. Det gäller såväl upptäckten av världen som upptäckten av människan. Enligt Burckhardt 
var den senare den viktigare prestationen för renässanskulturen, då individualiteten utvecklas 
och personligheten hos människor medvetandegörs under denna period.85 Detta intresse för 
individen visar sig också i det människoideal som Burckhardt behandlar. Det benämns ofta 
”renässansmänniska” eller ”universalmänniska”.86  ”Universalmänniskan” innebär alltså att 
man utgår från individen, individens möjligheter, vikten av att utveckla individen och därför 
kan ta sig uttryck i både mångsidighet och djup i utvecklandet av individen. Burckhardt 
skriver: 
 
När nu denna drift till personlighetens högsta utveckling sammanföll med en mäktig och 
därjämte mångsidig natur, som genast tillägnade sig den dåtida bildningens alla 
element, uppstod den ”allsidiga människan”, l’uomo universale, som uteslutande hör 
hemma i Italien.87 
 
I denna tolkning av idealet ”universalmänniska” är det alltså fråga om en mångsidig 
människa, en människa med många kompetensområden och omfattande kunskaper, något som 
han menar endast förekommer i Italien. 
 
Renässansmänniskan som den lyfts fram av Burckhardt framstår, enligt Nordin, som en 
”historiografisk stereotyp” som fungerar som förebild och ideal för konstnärer och författare 
under och efter Burckhardts samtid.88 
 
Roberta Garner talar i sin artikel ”Jacob Burckhardt as a Theorist of Modernity: Reading The 
Civilization of the Renaissance in Italy” om hur Burckhardts beskrivning av renässansen 
främst mynnar ut i ”the discovery of the individual”89 och påpekar Burckhardts koppling 
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mellan modernitet och individualism.90 Författaren pekar även på Burckhardts egen tids 
betydelse för dessa idéer: 
 
The idea that the awakening of the individual is an essential feature of modernity was, 
of course, widely held in the nineteenth century. What is interesting about Burckhardt is 
the way in which he discovers the precise moment of the emergence of these attitudes 
and values. The twentieth century reader is also impressed at the way in which 
Burckhardt anticipates certain phenomena of our own times – the cult of celebrity, the 
confessional autobiography, and the crimes of publicity seekers.91  
 
Förhållandet mellan Burckhardts egen tid och den renässans som han beskriver är alltså en 
betydelsefull faktor. Som tidigare nämnts skriver han om renässansens människa som den 
förstfödde i det moderna Europa, och han uttrycker här att han uppfattar sin egen historiska 
kontext som det moderna Europa. Renässansen sätts i relation till Burckhardts 1800-tal, som 
ses som modernt och som identifierar sig som en del av den europeiska kulturen. Renässansen 
ses härmed både som en kontinuitet där renässansen leder fram till hans egen tid och som en 
förebild för hans egen tid.  
 
Burckhardts kriterier för sitt renässansbegrepp kan sammanfattas kring punkterna: staten som 
konstverk och en ökad utjämning mellan olika sociala grupperingar, intresse för 
individen/individualitet, upptäckten av människan och av världen, återuppväckande av 
antikens kultur och nedtonandet av religionens betydelse. I de flesta av dessa kriterier är 
intresset för individen och intresset för antikens kultur centrala. Därför kommer dessa två 
aspekter att behandlas i det kommande kapitlet där den senare forskningens reception av 
Burckhardts renässansbegrepp diskuteras.  
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4. Renässansbegreppet efter Burckhardt  
 
Många som har skrivit om renässansen efter Burckhardt förhåller sig till hans verk och hans 
användning av renässansbegreppet, och utgår i viss mån ifrån det. Burckhardts karaktäristik 
blir föremål för viss kritik, från bland andra den svenske idé- och lärdomshistorikern Johan 
Nordström genom hans verk Medeltid och renässans från 1929 som närmare kommer att 
diskuteras i nästa kapitel.  
 
Renässansbegreppet får stor spridning och användning under den senare delen av 1800-talet. 
Med utgångspunkt i Burckhardts beskrivning och tidsmässiga och geografiska avgränsning 
utvecklas och definieras renässansen också som konsthistoriskt epok- och stilbegrepp; särskilt 
framträdande är Heinrich Wölfflin som blir Burckhardts efterträdare som professor i 
konsthistoria vid universitetet i Basel. 1888 publiceras Renaissance und Barock och 1915 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe i vilka Wölfflin analyserar renässansmåleriets 
karaktäristiska stildrag särskilt i relation till den efterföljande barocken.92 
 
Renässansbegreppet utvecklas och nyanseras under 1900-talet i förhållande till Burckhardt, 
vars fokusering på specifikt det italienska området har gjort att tillämpligheten för begreppet 
inom större delar av Europa har diskuterats. Detta för också med sig frågor om till exempel 
tidsramarna för epoken. I det följande kommer diskussionen av Burckhardts renässansbegrepp 
att behandlas tematiskt, med tyngdpunkt på frågor kring periodisering och historisk 
kontinuitet, och med särskild belysning av två centrala kriterier för renässansbegreppet. I 
Burckhardts verk behandlas en rad aspekter som han menar vara karaktäristiska för den 
italienska renässansen varav två är frekvent återkommande i diskussionen som förts efter 
Burckhardt: anknytningen till antiken och intresset för individen och människan. Därför har 
jag valt att, i två olika delkapitel, behandla just dessa två aspekter som ofta uppträder i den 
efterföljande diskussionen. Man skulle kunna välja att behandla de skrivna källorna inom 
delkapitlen kronologiskt, men jag har i stället valt att ta upp dem utifrån den tematik som de 
behandlar, så att de olika ståndpunkterna belyser varandra.  
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4.1 Nyansering av renässansbegreppet 
För Burckhardt tycks renässansen som epok och begrepp vara något som existerar i realiteten 
och inte är någon konstruktion. Begreppet renässans kommer senare att vid olika tider och i 
olika sammanhang problematiseras. Till exempel kommenterar och kritiserar historikern 
Michael Nordberg i verket >>Renässansmänniskan<<: 1400-talets Italien – myter och 
verklighet (1993) Burckhardts syn på renässansen som en enhetlig period och som någonting 
revolutionerande nytt och pekar på oklarheter som han ser kring huruvida begreppet brukar 
användas som ”en epok, eller en tidsanda-mentalitet, eller slutligen en intellektuell-
konstnärlig moderörelse”.93 Den brittiske historikern Peter Burke, som gav ut ett 
introduktionsverk till renässansen, utgivet för första gången 1987, riktar in sin text till att 
handla om en rörelse, men då fokuserar han på tidens intresse för antikens ideal snarare än på 
de andra kulturella särdrag som uppmärksammats av Burckhardt och många andra 
historiker.94	  
  
I inledningen till Konsten under den italienska renässansen (1999), som är ett band i ett 
omfattande konsthistoriskt översiktsverk, ger Rolf Toman uttryck för uppfattningen att 
renässansen som pånyttfödelse är svårdefinierad, men står i kontrast till föreställningen om 
medeltiden som ”den mörka tiden”.95 Toman menar då också att renässansen är ”ett begrepp 
med övervägande durtoner”96 och har blivit det på grund av att det är de uppfattade 
motsättningarna och kontrasten till medeltiden som utgör beskrivningen av perioden, men 
Toman poängterar att kontrasten mellan de båda epokerna inte är så skarp som det ofta har 
gjorts gällande.97 Denna ståndpunkt som tycks gällande i en mer populärhistorisk kontext 
godtar den indelning som Burckhardt använder sig av, vilket understryks av bokverkets 
indelning i ett band per epok, men söker ändå nyansera de skarpa gränserna något.  
 
En del författare går så långt som till att helt avfärda Burckhardts renässansbild.  ”Att 
renässansen utgjorde en brytningstid mellan medeltid och modernitet är en så djupt rotad 
föreställning att påståendet närmast framstår som en plattityd” menar idé- och 
lärdomshistorikern Håkan Håkansson (2006) och fastslår att vi alla i populärhistoriska verk 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93 Nordberg, 1993, s. 17. 94	  Burke,	  1998,	  s.	  89.	  95	  Toman,	  1999,	  s.	  7.	  96	  Ibid.	  97	  Ibid.	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har mött föreställningen om en ”epok då Europa tog steget ut ur det förgångnas mörker.”98 
Håkansson benämner den bild av renässansen som Burckhardt stod för (som funnits tidigare 
under 1800-talet, men genom honom fick sitt ”publika genombrott”) ”en romantisk myt”.99  
 
Renässansbegreppet kommer också att användas om en bredare historisk och geografisk 
kontext. I en världshistorisk översikt från 2007 behandlas visserligen Italien först och särskilt 
i kapitlet om renässansen, men därefter ges även Europa norr om Alperna utrymme. Speciellt 
behandlas humanisterna med Erasmus som centralgestalt och Thomas More som en viktig 
tänkare inom den sociala och intellektuella kontexten. Här behandlar man alltså främst 
perioden från 1500 och framåt och fokus ligger alltså senare än den italienska renässans som 
Burckhardt behandlar. Det kommer även in en komplicerande faktor i form av 
reformationen.100 Detta översiktsverks användning av renässansbegreppet kan ses som ett 
uttryck för ett fortsatt bruk av renässansepoken som ett definierat fenomen. Samtidigt har den 
efterföljande diskussionen påverkat och förändrat bilden av vad renässansen är. Den 
diskussionen har i hög grad gällt frågor kring periodisering och kontinuitet. 
 
 
 
4.2 Periodisering och kontinuitet 
Påverkan av Burckhardts renässansbegrepp har under olika tider haft olika stor betydelse. I ett 
brev från Sten Lindroth till Henrik Lindblad (1968) kritiserar Lindroth ett yttrande av den 
senare om att ordet renässans inte skulle vara användbart i deras tid och går vidare med att 
påpeka att det på senare tid (alltså kort före 1968) hade setts en vändning i världen som 
innebar att den ”anti-burckhardtianism”, som de båda tidigare hade iakttagit, inte längre 
gällde. ”Sedan dess har jag gått över till ett försiktigt bruk av termen renässans. Här är det du 
som är primitiv, fastlåst vid Nordström 1929.”101 Drygt ett sekel efter Burckhardts bok kunde 
(svenska) idéhistoriker diskutera huruvida renässansbegreppet kunde användas. Man kan 
utläsa att Burckhardt hade starkt ifrågasatts och att det nu är kritiken av det 
renässansbegreppet som diskuteras och nyanseras.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  Håkansson,	  2006,	  s.	  8.	  99	  Ibid.	  100	  McKay	  et	  al.,	  2007,	  s.	  422ff.	  101	  Nils	  Andersson	  &	  Henrik	  Björck	  (red.),	  Idéhistoria	  i	  tiden,	  Perspektiv	  på	  ämnets	  identitet	  under	  
sjuttiofem	  år,	  Brutus	  Östlings	  Bokförlag	  Symposion,	  Stockholm/Stehag,	  2008,	  s.	  120.	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Den ”anti-burckhardtianism” som Lindroth talar om och som Nordström ses som en del av, 
innebär en annan syn på historien som förlopp än vad Burckhardt har. Historien som 
kontinuerligt förlopp och det problematiska i renässansen som tidsepok och dess tidsmässiga 
gränser påpekas redan något före Nordström av den amerikanske medeltidshistorikern Charles 
Homer Haskins i The Renaissance in the Twelfth Century från 1927: 
 
The Italian Renaissance was preceded by similar, if less wide-reaching movements; 
indeed it came out of the Middle Ages so gradually that historians are not agreed when 
it began, and some would go so far as to abolish the name, and perhaps even the fact, of 
a renaissance in the Quattrocento.102 
 
Haskins ifrågasätter alltså renässansen som ett specifikt 1400-talsfenomen och menar 
att det finns en risk för överbetoning av skillnader mellan efter varandra följande 
tidsepoker: 
 
The answer is that the continuity of history rejects such sharp and violent contrasts 
between successive periods, and that modern research shows us the Middle Ages less 
dark and less static, the Renaissance less bright and less sudden, than was supposed.103  
 
 
Vidare talar han om hur den italienska 1400-talsrenässansen inte bör ses som ett 
isolerat fenomen: 
 
For convenience’ sake it has become common to designate certain of these movements 
as the Carolingian Renaissance, the Ottonian Renaissance, the Renaissance of the 
Twelfth Century, after the fashion of the phrase once reserved exclusively for the Italian 
Renaissance of the fifteenth century. Some, it is true, would give up the word 
renaissance altogether, as conveying false impressions of a sudden change and an 
original and distinct culture in the fifteenth century […]104  
 
 
Här påpekas alltså att det då hade blivit brukligt att se begreppet ”renässans” som något mer 
än en bestämd tidsepok och som därför bör det finnas mer än en renässans, som till exempel 
den karolingiska renässansen ca 800, men att själva begreppet ändå är tätt knutet till just 
1400-talets italienska kultur. Enligt idé- och lärdomshistorikern Mikael Hörnqvists text på en 
kurshemsida för ”Renässansstudier” (2003) har flera röster inom till exempel marxistisk 
historieskrivning hävdat att renässansen inte inneburit den tydliga gräns då det enligt dem inte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  Charles	  Homer	  Haskins,	  The	  Renaissance	  of	   the	  Twelfth	  Century,	  Harvard University Press Cambridge, 
Massachusetts & London, England, 1927 (1925), ”preface”	  s.	  vi. 103	  Ibid.,	  ”preface”	  s.	  v.	  104	  Ibid.,	  s.	  5.	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går att hitta ”skarpa brott eller ’pånyttfödelser’ i historien” och har sålunda instämt i Haskins 
skildring. Enligt det synsättet är det istället fråga om längre processer som leder till 
förändringar.105 
 
Tanken på en historisk kontinuitet hävdas också av den amerikanska historikern Maryanne 
Cline Horowitz (2005), som tolkar Burckhardts renässansbegrepp som bestående av sex olika 
komponenter: ”Vision of the state as a work of art”, ”The development of the individual”, 
”The revival of antiquity”, ”Discovery of the world and of humanity”, ”The equalization of 
society” och ”The advent of an immoral and irreligious age”.106 Hon slår fast att 
medeltidsforskare använder de fyra första i sin kritik av Burckhardts renässansbegrepp då de 
menar att de redan fanns under medeltiden och tydligare i nordligare delar av Europa än i 
Italien.107 Även här kan alltså ses en nedtoning av kontrasten både geografiskt och tidsmässigt 
i förhållande till föregående tidsperiod och det övriga Europa. 
 
Också den ungerska filosofen Agnes Heller ifrågasätter i Renaissance Man från 1978 
renässansens skarpa gränser. Hon menar att det inom 1400-talsrenässansen inte fanns en 
homogen karaktär, alltså att den inte yttrade sig identiskt genom hela sitt förlopp och på alla 
platser.108 Ett annat exempel på liknande tankar är Toman som menar att det borde talas om 
”renässanser” istället för ”renässansen”. Han ser då realismen, naturtroheten, som central i 
förnyelsen inom renässanskonsten under 1400-talet, vilket grundar sig på Vasari som också 
betonar att realism redan kan urskiljas hos Giotto under sent 1200-tal och tidigt 1300-tal.109 
Här är det alltså den konsthistoriska aspekten av renässansbegreppet som avses och ofta är det 
just den som framhävs i beskrivningar av renässansen. Även den brittiske historikern John R. 
Hale ansluter sig till uppfattningen att Giotto utgör en startpunkt för den betydelsefulla 
utveckling som han menar att renässansen är – i renässansdelen av ”De stora epokerna” från 
1968 (som är en av en stor mängd av de kultur- och konsthistoriska översikter av 
renässansen). För honom är det också en självklarhet att renässansen är något som började i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  Hörnqvist,	  ”Renässansbegreppet och 1300-talets förrenässans”:	  http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/ren03.htm	  2013-­‐05-­‐22.	  106	  Maryanne	  Cline	  Horowitz	  (red.)	  New Dictionary of the History of Ideas volym 5, Detroit, New York, 
Thomson Gale, cop., 2005, s.	  2087. 107	  Ibid.	  108	  Heller,	  1978,	  s.	  2.	  109	  Toman,	  1999,	  s.	  7.	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Italien.110 Gemensamt är alltså att de ser renässansen mer som en process än en epok. De båda 
konsthistoriska verken utgår från Giotto som början för renässansen. De ser då renässansen 
som ett framför allt konsthistoriskt fenomen och utgår från den visuella kulturens kriterier där 
imitation av den materiella verkligheten är central. Den utgångspunkten är också den som 
Vasari använde sig av i 1500-talets Florens.  
 
I den konsthistoriska historieskrivningen utgör Vasari en viktig källa i sig, dels för att han i 
sin historiska kontext utpekar Giotto som början på något nytt och dels för att hans 
konstnärsbiografi är ett uttryck för statushöjningen hos konstnärerna och för intresset för de 
individuella konstnärerna. I sitt verk om konstnärsrollen under olika tidsepoker från antiken 
till 1700-talet skriver de tysk-engelska konsthitorikerna Rudolf Wittkower och Margot 
Wittkower 1969 att konstnärerna efter medeltiden började ifrågasätta och revoltera mot den 
hierarkiska ordningen som rått inom skråväsendet, en utveckling som tidigt kan ses i 
Florens.111 Wittkower och Wittkower menar att det då inte längre räckte att vara skicklig i sitt 
hantverk, konstnären måste också ha en omfattande bildning. Konstnärsrollen gick från att 
innebära en ren hantverkarroll till att omfatta också en intellektuell sida som bland annat 
innebar att känna till antik mytologi och filosofi.112 Det är värt att notera att det bara är 
konstnärer som rör sig ur medeltidens skråväsende. Andra hantverkargrupper stannar kvar i 
en organisation som förknippas med medeltiden, men som lever kvar till 1800-talet i Europa. 
 
Burke menar att Burckhardts misstag är att oreflekterat godta den syn som konstnärerna, 
bland andra Vasari, författarna och filosoferna under renässansen uttrycker om sin egen tid.113 
Han drar slutsatsen att Burckhardts föreställning om renässansen är en myt, framför allt 
genom de starka kontrasterna som målas upp mellan renässans och medeltid samt mellan 
Italien och övriga Europa.114 Vidare menar Burke att det inte är en självklarhet att det fanns 
en renässans, att det inte kan beskrivas ”som ett isolerat kulturellt mirakel”115 eftersom både 
andra tider än renässansen och andra länder än Italien har skapat avancerad arkitektur och har 
haft originella tänkare. Däremot menar Burke att:  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  Hale,	  1966,	  s.	  11.	  	  111	  Rudolf	  Wittkower	  &	  Margot	  Wittkower,	  Born	  Under	  Saturn:	  The	  Character	  and	  Conduct	  of	  Artists:	  A	  
Documented	  History	  from	  Antiquiety	  to	  the	  French	  Revolution,	  The	  Norton	  Library,	  New	  York,	  1969,	  s.	  14.	  112	  Ibid.,	  s.	  16.	  113	  Burke,	  1998,	  s.	  10.	  114	  Ibid.,	  s.	  8.	  115	  Ibid.,	  s.	  13.	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Om man dock utan förutfattade meningar om framstegen under medeltiden eller i 
världen bortom Europa använder sig av termen >>renässans>> för att peka på en viss 
grupp av förändringar i den västerländska kulturen, då kan man kanske ändå betrakta 
detta som ett strukturerande begrepp som vi fortfarande har bruk för.116 
 
 
 
Hur renässansbegreppet används varierar alltså efter historisk kontext och intention med 
användandet. Renässansbegreppets relevans för just Burckhardts samtid framstår som en 
viktig fråga när man undersöker begreppet. Enligt den brittiske historikern Denys Hay (1974) 
är Burckhardts historiska kontext viktig för hans syn på renässansen eftersom han kopplar 
intresset för renässansen till ett sökande efter förebilder för 1800-talets moderna samhälle. 
Renässansen uppfattas då som början på den moderna tiden och den identifiering med 
renässansen skulle inte fungera på samma sätt för 1900-talet, som inte skulle ha lika lätt att 
hitta relevanta paralleller i 1400-talets Florens. 117 En liknande ståndpunkt tar den brittiska 
historikern Rosemary Sweet i sin artikel från 2007 som behandlar de bildningsresor som 
företas av britter under 1700- och 1800-tal. Även här ses paralleller mellan renässansens 
Florens och den egna samhällskontexten och renässansen utpekas som en förebild.118  
 
Heller skriver att ”The world of the Renaissance takes its place halfway between the ancient 
era of ’measure’ and the modern, bourgeois period of ’utility’”.119 Det indikerar att hon ser 
renässansen som placerad i ett historiskt förlopp, förankrad i antiken och sedd i förhållande 
till 1800-talets moderna borgerliga samhälle. En liknande ståndpunkt intas av 
litteraturhistorikern Bengt Lewan som i sitt verk Renässansbilder (1995) beskriver hur 
renässansen har skildrats i svensk diktning främst 1800-tal och tidigt 1900-tal. Han menar att 
”om renässansen inte hade existerat hade man varit tvungen att uppfinna den,”120 på grund av 
den längtan till renässansen som han menar växte fram i det borgerliga samhället.121  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  116	  Ibid.,	  s.	  13f.	  117 Denys Hay, ”Idea of renaissance” i Philip P. Wiener (red.), Dictionary of the History of Ideas, Volume IV, 
University of Virginia Library (electronic edition; based on the 1974 print edition),	  s.	  126f: 
http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaGenText/tei/DicHist4.xml;chunk.id=dv4-
18;toc.depth=1;toc.id=dv4-18;brand=default 2013-05-22 118	  Rosemary Sweet, ”British Perception of Florence in the long eighteenth century”, The Historical Journal, 
2007, Cambridge University Press, United Kingdom.	  119	  Heller,	  1978,	  s.	  251.	  120	  Bengt	  Lewan,	  Renässansbilder. Den italienska renässansen i svensk diktning, Carlsson Bokförlag, 
Stockholm, 1995, s.	  320. 121	  Ibid.,	  s.	  321.	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De citerade författarna påpekar relevansen av renässansen för just 1800-talets borgerliga 
samhälle, som ser paralleller i möjligheterna för individen att forma sitt liv utifrån sina egna 
prestationer och handlingar och möjligheten att skapa en högkultur utifrån produktion och 
handel. Denna parallell gäller det västeuropeiska samhället och framför allt den samhällsklass 
som denna parallell gällde. Fokus tycks alltså ligga på den västerländska, borgerliga mannen, 
som har tolkningsföreträde om världen. Kvinnor tas inte upp i någon större omfattning och 
inte heller andra samhällsklasser. Det torde ha inneburit ett marginaliserande av kvinnor och 
av andra befolkningar.  
 
På senare år har dessa marginaliserade grupper dock uppmärksammats i 
renässansforskningen. Det har gjorts postkoloniala tolkningar av renässansen, till exempel 
The Darker Side of the Renaissance av Walter D. Miguolo som enligt Maryanne Cline 
Horowitz kopplar upptäckten av världen och människan till den immoral som också var ett 
tecken på renässans, troligen genom dess sekularisering, och som senare visas bland 
kolonisatörer, slavhandlare och missionärer.122 Andra exempel på forskning kring 
utomeuropeiska befolkningar är Black Africans in Renaissance  Europe  (red. Thomas F. 
Earle och Kate J. P. Lowe) från 2005 och den amerikanska samhällsvetaren och historikern 
Vanita Seths artikel ”Self and similitude: translating difference (modern colonialism and 
renaissance conquest)” i Postcolonial Studies från 2001. 123 Det är bara två exempel på ett 
brett fällt. Detsamma gäller forskning kring kvinnor där artikeln ”Humanism, Patronage and 
the Question of Women’s Artistic Genius in the Italian Renaissance” av R.A. Sydie i Journal 
of Historical Sociology från 1989, The Birth of Feminsim: Woman as Intellect in Renaissance 
Italy and England av den amerikanska historikern Sarah Gwyneth Ross från 2009 och The 
Rule of Women in Early Modern Europe (red. Anne J. Cruz och Mihoko Suzuki) också från 
2009 är exempel.124 Även denna breddning inom renässansforskningen genom utökning av 	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and England by Sarah Gwyneth Ross, and: The Rule of Women in Early Modern Europe (Anne J. Cruz and 
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forskningsobjekten har påverkat och förändrat bilden av renässansen och påverkat 
renässansbegreppet. 
 
 
 
4.3 Renässansbegreppets pedagogiska användning      
Renässansbegreppet som struktureringsmodell för den europeiska historieskrivningen 
används, trots ifrågasättande av olika slag, i allmänhet i olika slags översiktsverk inom 
historia, kulturhistoria, litteraturhistoria, konsthistoria och idéhistoria. Där får renässansen 
oftast egen plats, gärna i ett eget kapitel. I översiktsverk ses renässansen ofta som given och 
den definieras i encyklopedier och uppslagsverk. I förordet till renässansbandet av ”De stora 
epokerna” av John R. Hale lyfter J.H. Hexter fram Burckhardts verk som ”den mest berömda 
kulturhistoria som skrivits”.125 Renässansbegreppet överförs också på andra kulturella 
fenomen, till exempel teater. I sin historiska översikt över teatern som fenomen The History of 
World Theater (ursprungligen utgiven på tyska 1968) tar Margot Berthold upp Jacob 
Burckhardt som en självklar auktoritet i sitt kapitel om renässansen och hänvisar till 
upptäckten av individualiteten.126  
 
I vetenskapliga verk ifrågasätts och diskuteras denna givna bild. Översiktsverken mer eller 
mindre bygger vidare på Burckhardts renässansbegrepp, med den utveckling av geografiska 
gränser och aspekter som har nämnts ovan. Ett undantag som jag har funnit är Nordströms 
verk som är en del av Nordstedts Världshistoria. Här ifrågasätts renässansbegreppet i ett 
historiskt översiktsverk. Renässansbegreppet som präglat av Burckhardt arbetas alltså fortsatt 
in i medvetandet även hos senare generationer vilket gör det svårt att tänka bort. Samtidigt 
pågår sedan många decennier diskussionen kring hur relevant Burckhardts renässansbegrepp 
egentligen är; det är det som menas med det citat av Lindroth, som inleder uppsatsen: ”Att 
kämpa med Burckhardt”.  
 
Burckhardts renässansbegrepp är uppbyggt kring ett antal kriterier, som tidigare nämnts. För 
att närmare studera receptionen av Burckhardts verk, kommer i det följande fokus att läggas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mihoko Suzuki, red.): http://muse.jhu.edu/journals/feminist_formations/v025/25.1.wojciehowski.html 2013-05-
21. 125	  J.H.	  Hexter,	  ”Förord”	  i	  John	  R.	  Hale,	  Renässansen,	  Bokklubben	  Svalan/Albert	  Bonniers	  Förlag,	  1966.	  126	  Margot	  Berthold,	  The	  History	  of	  World	  Theater:	  From	  the	  Beginnings	  to	  the	  Baroque,	  Continuum,	  New	  York,	  1999,	  s.	  334.	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på två av de kriterier som mest frekvent återkommer i diskussionen, nämligen renässansens 
antikintresse, som inte bara ses som ett återgående eller ett antikvariskt intresse för det 
förflutna, utan också som utgångspunkt för en framåtblickande kultur, och intresset för 
individen och individualiteten, vilket kopplas till renässansmänniskan som ideal.  
 
 
 
4.4 Renässansens antikintresse och framtidstro 
 Centralt i Burckhardts renässansbegrepp är det förnyade intresset för den grekiska och 
romerska antiken, både i fråga om visuell kultur, litteratur och filosofi. I det sammanhanget 
framhäver Gunnar Aspelin 1968 i Världsbilder och livsideal framför allt humanisterna under 
1400-talet som enligt honom såg sig som förnyare av vad som uppfattades som en högt 
stående kultur utifrån en klassisk bildning och betonar deras uppfattning om medeltiden som 
ett kulturellt mörker.127 I Encyclopædia Britannica uttrycks det på liknande sätt, det vill säga 
med tolkning av renässansens uppfattning av den föregående perioden: ”To the scholars and 
thinkers of the day, however, it was primarily a time of revival of Classical learning and 
wisdom after a long period of cultural decline and stagnation.”128 Här framställs det som att 
renässansens tänkare själva ansåg den egna perioden vara en ny kulturell höjdpunkt i 
förhållande till den föregående perioden. Här betonas också antiken som en förebild och 
särskilt antikens tankevärld.  
 
Intresset för antiken tas upp av den amerikanske historikern John P. McKay med flera i A 
History of World Societies 2007 och presenteras där som ett djupgående studium av den 
romerska klassiska litteraturen, vilket var huvuddrag för renässanshumanisterna. Det påpekas 
att även medeltiden studerade antikens texter, men med andra intentioner än man tillskriver 
renässansen; medeltiden studium ser man som okritiskt i avsikten att ur texterna avläsa Guds 
uppenbarelse, medan renässansen sägs närma sig texterna mer kritiskt och med avsikten att 
förstå människan.129 I The Cambridge History of Renaissance Philosophy från 1988 
framhåller Charles Schmitt och Quentin Skinner att Burckhardts verk inte i någon större 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  127	  Gunnar	  Aspelin,	  Världsbilder	  och	  livsideal,	  Gleerups,	  1968,	  Lund,	  s.	  344f.	  128	  Encyclopædia	  Britannica,	  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/497731/Renaissance?sections=497731TOC,4977	  2013-­‐05-­‐22.	  129	  John	  P.	  McKay	  et	  al	  (red.),	  A History of World Societies (seventh edition), Houghton Mifflin Company, 
Boston, 2007,	  s.	  420. 
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utsträckning ägnar sig åt utvecklingen av renässansfilosofin. Däremot framgår det av den 
amerikanske historikern James Hankins i The Cambridge Companion to Renaissance 
Philosophy från 2007 att Georg Voigt i sitt 1859 års utgivna verk om humanismen fokuserar 
på den rörelse som under renässansen återupplivar studiet av antikens litteratur och filosofi.130 
The Cambridge Companion uppehåller sig vid renässansfilosofins återknytande till 
Aristoteles, Platon och de hellenistiska filosoferna. Utforskandet av renässansens filosofiska 
tänkande i någon omfattande form tycks enligt The Cambridge History of Renaissance 
Philosophy ha dröjt till senare delen av 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet.131  
 
Heller, å andra sidan, för i sitt verk Renaissance Man fram påståendet att renässansen 
ingalunda enbart var ett återvändande till antiken.132 Istället hävdar Heller att renässansens 
tänkande har minst lika fast förankring i den judisk-kristna kulturen som i den antika 
världen.133  Vidare menar Heller att:  
 
[…]however past-directed the thinking of Renaissance man may have been in some 
respects, in practice he lived entirely in and for the present. The past was the ideal, but 
keeping pace with the present was the true – and dynamic – motive of action. There 
have been few periods in history in which men gave themselves over so unconditionally 
to the present as they did during the Renaissance.134 
 
Detta stöder idén att renässansen som tidsepok innebar någonting nytt och revolutionerande, 
att det trots intresset för antiken fanns en framtidstro, och ett intresse för nutiden. Jämfört med 
medeltiden beskrivs renässansen som ”this-wordly age”, vilket innebär att livet här och nu 
ägnas mer utrymme under den här tidsperioden än tidigare.135 Intresset för nutiden och 
framtidstron tar sig enligt Schmitt och Skinner bland annat uttryck i tryckkonsten som 
utvecklades under 1400-talet och bidrog till att sprida kunskap och att öka den positiva 
människosynen – en känsla av att allt är möjligt för människan.136 Man kan också i det 
sammanhanget nämna upptäcktsresor, intresse för vetenskap och utveckling av utopier som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  130	  Charles	  B.	  Schmitt	  &	  Quentin	  Skinner	  (red.),	  The	  Cambridge	  History	  of	  Renaissance	  Philosophy,	  
Cambridge University Press, Cambridge & New York, 1988, s.	  1;	  James	  Hankins,	  ”Humanism,	  scholasticism,	  and	  Renaissance	  philosophy”	  i	  The	  Cambridge	  Companion	  to	  
Renaissance	  philosophy,	  James	  Hankins	  (red.),	  Cambridge	  University	  Press,	  Cambridge,	  2007,	  s.	  30.	  	  131	  Schmitt	  &	  Skinner,	  1988,	  s.	  1.	  132	  Agnes	  Heller,	  Renaissance Man, Routledge & Kegan Paul, London, Henley & Boston, 1978,	  s.	  59.	  133	  Ibid.	  134	  Ibid.,	  s.	  194.	  135 Paul Oskar Kristeller, Renaissance thought and its sources, Columbia University Press, New York, 1979, s. 
182.	  136 Schmitt & Skinner, 1988, s. 37. 
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nya samhällsmodeller, till exempel Thomas Mores Utopia.137 Varken tryckkonsten eller 
utopierna framhålls i Burckhardts verk. Det är ju inte heller fenomen som är knutna till 
Italien, däremot behandlas upptäckten av världen. Hos många senare författare är 
tryckkonsten och utopierna viktiga drag i renässansepoken. 
 
 
 
4.5 Individualitet och ideal 
Ett viktigt kriterium för Burckhardts renässansbegrepp är upptäckandet av individen och 
individualiteten. Den tysk-amerikanske filosofihistorikern Paul Oskar Kristeller menar i 
Renaissance Thought and its Sources från 1979 att idén om människans värdighet är en av de 
tankar som kan spåras till antiken och som i renässanstexter återfinns, men då använda på ett 
mer djupgående och systematiskt sätt än tidigare.138 Idén om en ny människosyn, som betonar 
människans värdighet framhävs också av idé- och lärdomshistorikern Svante Nordin i 
Filosofins historia som utgavs för första gången 1995.139 Han talar också om idén om 
”människan som moralisk, social och historisk varelse” som en huvudfråga för 
renässansfilosoferna.140 
 
Vidare menar Nordin att idén om människans universalitet och om hennes plats mitt i 
skapelsen kan härledas till bland annat Pico della Mirandolas skrift De hominis dignitate (Tal 
om människans värdighet) och därmed är tanken belagd i 1400-talets Italien.141 När man talar 
om människan som något ”i skapelsen” visar detta på att renässansen ser människan som 
skapad av Gud, att man inte har uteslutit kristendomen ur sin världsbild utan fortfarande ser 
människan som en del av Guds skapelse, även om hon intar en centralare position än tidigare. 
Människan ses också som ett mikrokosmos, som en liten värld i sig, som rymmer allt, något 
som också enligt Kristeller finns under senare delen av antiken. 142 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  137	  Thomas	  More,	  Utopia	  –	  landet	  ingenstans,	  Norma	  Bokförlag,	  Skellefteå,	  2001.	  138 Kristeller, 1979, s. 170. 139 Svante Nordin, Filosofins historia – det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 225. 140 Ibid., s. 260. 141 Ibid., s. 233.	  142 Kristeller, 1979, s. 169. 
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Burke diskuterar den universalitet hos människan som Burckhardt tillskriver renässansen, 
vilken innebär att alla egenskaper finns hos en och samma människa.143 Burke framhåller 
universalmänniskan som ett ideal snarare än en realitet: 
 
Den >>universella<< människan som ägde alla färdigheter var ett tidigt tidens ideal, 
men även på den tiden, då kraven på specialisering var mycket mindre än idag, var det 
svårt att hitta särskilt många människor som levde upp till det idealet.144 
 
Nordberg ställer sig i ännu högre grad kritisk till begreppet ”renässansmänniska” och menar 
att det helt och hållet är en intellektuell efterkonstruktion påkommen under 1800-talet. Att det 
är en efterkonstruktion bygger Nordberg på att det annars under denna ”epok” bara kan ha 
existerat ”en enda sorts människa” och att alla människor innehar just vissa specifika 
egenskaper.145 Vidare hävdar Nordberg att familjen i 1400-talets Italien (och främst Venedig) 
är betydligt viktigare än individen och att den senares självständighet där inte har varit 
framträdande.146  
 
Även Heller diskuterar idén om ”renässansmänniskan”, huruvida det under den tiden fanns ”a 
’Renaissance ideal of man’” som ett fenomen karaktäristiskt för renässansen. Hon betonar 
dock tron på människans (människosläktets) möjligheter: 
 
Similarly, freedom, work, many-sidedness, boundlessness together represented the 
essence of man, his ’nature’, and thereby it was declared that man was capable of all 
things. But the first explorations of earth and, presently, of the universe, gave notice that 
in the process of realizing man’s potentialities the present was not the end, but only the 
beginning.147  
 
 
Burckhardt framhåller den individuella människan och ser idealet ”universalmänniska” som 
en reell verklighet. Författare som till exempel Nordberg och Heller som har skrivit under 
1900-talets senare årtionden är mindre benägna att acceptera idealet som en realitet. Däremot 
återkommer betoningen av intresset för människan och individen i alla de källor som har 
använts för föreliggande uppsats. Även en förskjutning från individens möjligheter till 
människans möjligheter går att urskilja. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143	  Burke,	  1998,	  s.	  39.	  144 Ibid. 145 Michael Nordberg, >>Renässansmänniskan<<: 1400-talets Italien – myter och verklighet, Tidens förlag, 
Stockholm, 1993, s. 16. 146	  Ibid., s. 196. 147	  Heller,	  1978,	  s.	  452f.	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Det här kapitlet har ägnats åt diskussionen kring renässansbegreppet efter Jacob Burckhardt, 
under framför allt 1900-talet, men även 2000-talet och har också i någon mån tagit upp 
tillämpningen av det. Man kan se hur de flesta av författarna på ett eller annat sätt har förhållit 
sig till Burckhardts skildring av renässansen. En av de tidigare kritiska rösterna kommer från 
den svenske idé-och lärdomshistorikern Johan Nordström som 1929 ger ut sitt verk Medeltid 
och renässans – en utvecklingshistorisk överblick, som i mångt och mycket är ett svar på 
Burckhardts verk där flera av den senares givna karaktäristik ifrågasätts.  
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5. Johan Nordström 
 
Johan Nordström, som levde 1891-1967148 blev den första professorn i idé- och 
lärdomshistoris i Sverige (Uppsala), 1932.149 Tidigare var han docent i litteraturhistoria och 
poetik.150 Johan Nordström hade en betydande roll i återupprättelsen av medeltiden i 
förhållande till renässansen genom sitt verk Medeltid och renässans. Det innebär alltså att 
bilden av medeltiden som en mörkrets tid revideras.151 Nordströms verk Medeltid och 
renässans publiceras i ett skede av Europas historia då Första världskriget resulterat i stora 
förändringar i Europa. Det Habsburgska väldet har splittrats och trippelententen med 
Tyskland, Österrike-Ungern och Italien har förlorat kriget, medan England och Frankrike står 
som vinnare. I och med detta sker det en intresseförskjutning på flera plan i Europa mot väst 
och nordväst i förhållande till Tyskland och Italien, något som kan tänkas ha påverkat 
Nordströms behandling av renässansbegreppet och dess geografiska fokus. 
 
 
 
5.1 Johan Nordströms Medeltid och renässans  
Nordströms verk är del i en stor kulturhistorisk översikt, Nordstedts Världshistoria.152 Av 
titeln på Nordströms verk blir det främst tydligt att författaren riktar in sig på tidsepoker och 
ämnar på något sätt sätta medeltiden och den efterföljande renässansen i relation till varandra. 
 
Bo Lindberg och Ingemar Nilsson skriver om ämnet idé- och lärdomshistorias historia och 
skriver då särskilt om Johan Nordström som en frontfigur153 och tar upp verket Medeltid och 
renässans: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  148	  Tore Frängsmyr, ”N Johan Nordström” i Svenskt Biografiskt lexikon: http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8330	  2013-­‐05-­‐22.	  149	  Tore	  Frängsmyr,	  ”Johan	  Nordström	  och	  lärdomshistoriens	  etablering	  i	  Sverige	  i	  Nordström	  och	  hans	  
skola.	  Bakgrund	  –	  nuläge	  –	  utveckling.	  (Tore	  Frängsmyr	  &	  Karin	  Johannisson,	  red.)	  Institutionen	  för	  idé-­‐	  och	  lärdomshistoria,	  Uppsala	  universitet,	  skrifter,	  Nr	  17,	  Särtryck	  ur	  Lychnos	  1983,	  s.	  131.	  	  150	  Frängsmyr,	  ”N Johan Nordström” i Svenskt Biografiskt lexikon:	  
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8330, 2013-05-22. 151	  David	  Brolin, ”När medeltiden förlorade sitt mörker”, Axess Magasin, nr 3, April 2012, Axess Publishing 
AB,	  s.	  56. 152	  Johan Nordström, >>Medeltid och renässans>> i Sven Tunberg & S. E. Bring, utg., Norstedts världshistoria, 
vol. 6: Nationalstaterna och renässansen (1300-1500), Stockholm, 1929, s. 341-530.	  153	  Andersson	  &	  Björck,	  2008,	  s.	  141.	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Även det starkt polemiskt hållna och internationellt uppmärksammade arbetet 
>>Medeltid och renässans<< (1929) har vissa lärdomshistoriska inslag. Nordström ville 
här i strid med Jacob Burckhardts allmänt spridda uppfattning hävda, att renässansen, 
med sin nya konst, litteratur och vetenskap och nya syn på människan och naturen, 
uppstod redan i Frankrike på 1100-talet och inte i Italien 200 år senare. >>Medeltid och 
renässans<< är emellertid inte ett självständigt arbete utan snarare en 
populärvetenskaplig resumé – tryckt i Nordstedts världshistoria, utan vetenskaplig 
apparat – av tidigare forskares insats, och det är bara den energi och konsekvens varmed 
Nordström driver sin tes som är originell, inte tesen i och för sig.154  
 
Lindberg och Nilsson menar alltså att Nordströms tes om kontinuiteten mellan 1100-talets 
Frankrike och den senare italienska kulturen inte är helt ny, utan ligger i tiden, som en 
naturlig konsekvens av vad som tidigare skrivits om renässansen efter Burckhardt. 
Det påståendet stärks av att Haskins för fram liknande tankar vid ungefär samma tid. 
 
Texten är uppdelad i följande kapitel: ”Till medeltids- och renässansbegreppens historia”, 
”Franskt 1100-tal. Kulturlivets pånyttfödelse. Humanism”, ”Nya landvinningar. Grekisk och 
arabisk vetenskap”, ”Det lärda livet under den senare medeltiden. Trons och vetandets 
problem”, ”Skolastik och naturforskning”, Människan i den medeltida litteraturen”, ”Den 
medeltida människan och naturen”, ”Konsten och verkligheten” och ”Det medeltida 
kulturarvet och den italienska renässansen”. Betoning ligger alltså på den tid som brukar 
kallas medeltiden, framför allt franskt 1100- och 1200-tal. Aspekterna anknyter nära till 
Burckhardts kriterier för renässansen: humanism, vetenskap och lärdom, antikanknytning – 
hos Nordström genom grekisk vetenskap och skolastikens grund i Aristoteles – och 
människans centrala roll. Till det lägger han konstens ökande realism och naturtrohet (något 
som redan Vasari behandlar). 
 
Nordström tar i sin framställning upp andra författare som skriver om renässansbegreppet, 155 
men uppehåller sig särskilt vid Burckhardt och kritiserar den bild Burckhardt ger av 
renässansen som mer eller mindre ett isolerat italienskt fenomen som manifesterade sig under 
1300- till 1500-talet. Själv sätter Nordström ingen tidsram för epoken, men argumenterar mot 
att denna tid i Italien innebar någonting helt nytt, till exempel genom betoning av 
individualism och individualitet. Dock visar hans text redan i rubrikerna att han räknar med 
en sådan epok i historien, men Nordström betonar att 1100- och 1200-talet i Frankrike visade 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  154	  Ibid.,	  s.	  143.	  155	  t.ex.	  Thode	  s.	  368.	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flera liknande kriterier, till exempel individualism.156 Nordström menar att de drag som blev 
betydande för den italienska renässansen även finns i transalpinska kulturer, alltså norr om 
Alperna.157  
 
Nordström inleder sitt verk på följande sätt:  
 
I skildringar av Europas historia har det under de senaste årtiondena blivit allt vanligare 
att ägna en särskilt framträdande uppmärksamhet åt den italienska renässansen. Dess 
gränsbildande betydelse var av gammalt en dogm, och sedan Jacob Burckhardt med 
ojämförlig konst för första gången tecknat en helhetsbild av denna kulturepok och med 
myndigt snille hävdat dess revolutionerande betydelse, framstår denna period i ett 
oöverskådligt antal av historiska framställningar som vår moderna civilisations av 
skapande krafter uppfyllda födelsetid. Men har verkligen den italienska renässansen så 
omdanat den europeiska kulturen och tillfört den så många nya värden, att den med rätta 
kan tillerkännas denna dominerande roll i vår odlings historia?158 
 
Sålunda ställer sig Nordström, redan från början, kritisk till Burckhardts tolkning, mycket på 
grund av den mycket skarpa åtskillnaden och kontrasten mellan medeltiden och 
renässansen.159 Nordström talar om historiska fördomar och att det är på grund av dem som 
det fortfarande finns ”i de flesta översikter av Europas kulturhistoria […] denna traditionella 
av Burckhardts mäktiga auktoriteter stärkta uppfattning och värdering av den italienska 
renässansens kultur.”160  
 
Nordström menar att skildringar av europeisk historia och renässansen, skrivna efter 
Burckhardts verk, ofta har kommit att ta efter dennes syn på perioden.161 Därför menar 
författaren, krävs en ”ny periodisering av det europeiska kulturlivets historia”162 och han ser 
en återupplivad diskussion kring medeltids- och renässansbegreppens faktiska betydelse och 
innebörd under den närmast föregående tiden.163 Nordström hävdar att Europa, och då främst 
Frankrike, under medeltiden lade grunden till mycket av det som Burckhardt ser som bedrifter 
knutna till renässansen i Italien, till exempel naturvetenskap.164 Enligt Nordström är det också 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  156	  Nordström,	  1929,	  s.	  375	  ff.	  157	  Ibid.,	  s.	  373.	  158	  Ibid., s. 345. 159	  Ibid.	  160	  Ibid.	  161	  Ibid.	  162	  Ibid., s. 349.	  163	  Ibid., s. 346.	  164	  Ibid., s. 348.	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viktigt att se renässansen i sitt historiska sammanhang och att man på så sätt inte kan förstå 
den italienska renässansens konst utan att känna till gotiken eller inte förstå dess litteratur utan 
att sätta den i förhållande till andra litterära traditioner.165 Man kan till exempel se att 
trubadurlyriken har påverkat Petrarca när han skrev sina sonetter.166 Liksom Burckhardt talar 
Nordström om Dantes betydelse, men betonar då att han ”fann sin näring i nordalpinsk 
lärdom och dikt”167, vilket pekar på att likheter fanns tidigare och utanför Italien.  
 
Nordström framhäver som tidigare nämnts den kulturella aspekten av renässansens Italien 
som en del i ett större sammanhang och pekar på kontinuiteten: 
 
Länge förblir Italien, liksom det övriga Europa, på den högre odlingens fält i det stora 
hela en fransk provins. Först under 1300-talet antager dess civilisation en starkare 
nationell prägel och mognar efter hand, under ett alltjämt fortsatt mottagande av 
nordalpinska impulser, för sin ledande ställning.168 
 
Han vill alltså tona ned Italiens betydelse som kulturellt ursprung och betona den franska 
kulturens inflytande på den italienska.  
 
Tidigt skriver Nordström att han i sitt verk ska försöka besvara ett antal frågor som alla verkar 
vara ställda utifrån den definition Burckhardt gav av tidsperioden. Därigenom ifrågasätter han 
att flera karaktäristika uppträder tidigast i det italienska området, sålunda ställer han frågorna: 
Är det först i renässansens Italien som den antika kulturen återupptäcks och aktivt används för 
att berika den västerländska civilisationen? Är det först där människor ”får en friare syn på 
tradition och auktoritet, vaknar till medvetande om sin egen mänskliga individualitet och 
förnuftets kraft och rättigheter”? ”Är det först där, som man medvetet söker gestalta 
individuellt och socialt liv efter ett rent världsligt, humant ideal”? ”Är det först där, som […] 
en supra naturalistisk världsåskådning viker och den jordiska naturens skönhet åter börjar 
gripa det mänskliga sinnet”? och slutligen: ”Är det först där, som konst och verklighet åter 
närma sig varandra och ett vetenskapligt utforskande av världen och dess lagar begynner”? 169  
Hans svar tycks vara att det inte förhåller sig så, utan att det först var i Frankrike på 1100-
talet, och att det som kallas för den italienska renässansen var en fortsättning på detta.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  165	  Ibid.	  166	  Ibid., 349.	  167 Ibid., s. 348.	  168	  Ibid., s. 461.	  169	  Ibid., s. 375. 
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Enligt Nordström fanns det i senmedeltida teologi idéer om människans värdighet som 
Burckhardt förlägger helt i italienska renässansen.170 Individer finns i medeltida litteratur – 
något som inte nämns av Burckhardt.171 Märkbart är att Nordström som litteraturhistoriker 
uppehåller sig mycket vid litteraturens roll i kulturen. Han skriver också om konst och 
identifierar influenser från Frankrike på bildkonsten i Siena.172 Nordström talar också om 
medeltidens intresse för antiken, till exempel nämner han den medeltida skolastiken,173 som 
grundar sig i stor utsträckning i Aristoteles.174 Översättningarna av grekiska filosofers skrifter 
når medeltidens Europa via arabiska källor, men från 1100-talet sker översättningar också 
direkt från grekiskan.175 Jean de Meuns mycket spridda och lästa Rosenroman som innehåller 
referenser till romerska ”auktorer” noteras också särskilt som uttryck för intresse för den 
antika romerska kulturen.176  
 
Nordströms arbete föregicks av en serie föreläsningar som han höll 1926 och 1927 och där 
han ”kritiserade Burckhardts tes om renässansen som enbart en italiensk företeelse. 177 I stället 
ville Nordström visa på att ”samma kulturella kännetecken som Burckhardt ansåg vara unika 
för Italien på 1300- och 1400-talen redan fanns i Frankrike på 1100- och 1200-talen.”178 Året 
därpå gjorde han en serie radioföredrag kring detta ämne och 1929 publicerades sedan hans 
text om medeltid och renässans. Frängsmyr kommenterar hans förhållande till tidigare 
forskning:  
 
Nordström hade aldrig själv hävdat att hans kritik av Burckhardt var alltigenom originell, men 
hans skrift uppfattades som en sensation. I recensioner av den aktuella volymen 
uppmärksammades särskilt Nordströms uppsats, han kallades nydanare och pionjär; han sades ha 
omstörtat hela den gamla periodiseringen. Nu fick man betrakta renässansepoken ur en helt ny 
synvinkel.179  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  170	  Ibid.,	  s.	  412.	  171	  Ibid.,	  s.	  421.	  172	  Ibid.,	  s.	  523f.	  173	  Ibid.,	  s.	  404.	  174	  Ibid.,	  s.	  407.	  175	  Ibid.,	  s.	  398.	  176	  Ibid.,	  s.	  404.	  177	  Frängsmyr,	  ”Johan	  Nordström	  och	  lärdomshistoriens	  etablering	  i	  Sverige”,	  1983,	  s.	  132.	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  Ibid.	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  Ibid.	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Charles Homer Haskins har i sitt verk The Renaissance of the Twelfth Century (utgiven första 
gången 1927) liknande tankegångar som Nordström, att 1100-talet upplevde en renässans som 
senare ledde över i den renässans vi brukar tala om som den italienska renässansen.180 
Nordströms teser uppvisar alltså stora likheter med dem som framförs av Haskins.181 I 
Haskins verk, liksom i Nordströms, betonas 1100-talets omvälvande betydelse och 
geografiskt fokus flyttas till Frankrike snarare än Italien, något som också påpekas av Harald 
Elovson i hans kritik av Nordström.182  
 
 
 
5.2 Mottagandet av Nordströms Medeltid och renässans 
Johan Nordströms Medeltid och renässans en utvecklingshistorisk överblick fick ett blandat 
mottagande. Det översattes 1933 till franska och utgavs som bok under titeln Moyen Age et 
Renaissance (Paris 1933), vilket lyfts fram i Mikael Nordbergs inledning till den svenska 
utgåvan av Burckhardts verk, där också Nordströms text framhålls som internationellt 
betydelsefull. 183 Nordström har därmed ansetts ha spelat en viss roll i den internationella 
diskussionen kring renässansbegreppet.184 
 
Redan samma år som Nordströms verk publicerades första gången, kommer dock 
reaktionerna i Sverige. I Svensk Tidskrift från 1929 skriver Otto Sylwan om Nordströms 
nyligen utgivna publikation, och menar att han inte gör rätt i att nästan uteslutande bygga sitt 
verk utifrån Burckhardt.185 Vidare påpekar Sylwan att Nordströms text var mycket 
efterlängtad, då den skulle behandla en problematisk och omstridd epok där ingen än tagit 
Burckhardts plats i fråga om skildring av denna.186 ”Skillnaden är […] som vi skola se, 
egentligen blott den, att medan Burckhardt förlägger revolutionen till Italien under dess 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  180	  Haskins, 1927 (1955), ”preface” s. vi. 181	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002,	  s. 16.	  182	  	  Elovson,	  <<Den medeltida renässansen>>. En litteratur-historiografisk studie Scandia, vol. 10, nr. 2, 
1937: http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/530 2013-05-22. 183	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002,	  s. 15.	  184 Frängsmyr, ”N Johan Nordström” i Svenskt Biografiskt lexikon:	  
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8330 2013-05-22. 185	  Otto	  Sylwan,	  ”Litteratur:	  Medeltid,	  renässans,	  klassicism,	  Svensk	  Tidskrift	  1929,	  s.	  376,	  http://runeberg.org/svtidskr/1929/0380.html	  2013-­‐05-­‐22.	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  s.	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 renässanstid, finner Nordström den ett par århundraden tidigare uti  Frankrike.”187 Sylwan 
påpekar att även om Nordström talar om senare forskning, så hänvisar han inte till specifika 
verk och det gör att verket får mindre vetenskaplig vikt.188 
 
1937 skriver sedan Elovson, som tidigare nämnts, om Nordströms ”bistra kritik” som han 
karaktäriserar som ”en enda stor uppgörelse med Jacob Burckhardt, utförd med en 
våldsamhet, som saknar motsvarighet i renässansforskningens annaler.”189 Elovson hävdar 
också att Nordströms text skulle vara plagiat på ett verk skrivet av Haskins, The Renaissance 
of the Twelfth Century. I sin artikel ”Johan Nordström och lärdomshistoriens etablering i 
Sverige” talar Frängsmyr om Elovsons påstående om plagiat, som enligt honom inte är 
berättigat, då Nordström redan år 1926, alltså året innan Haskins verk gavs ut, ifrågasatte de 
ståndpunkter som Burckhardt för fram i sitt verk.190 Dock är det värt att notera att Nordströms 
text gavs ut i ett populärvetenskapligt översiktsverk utan referenser.191 Nordström gjorde 
enligt Frängsmyr heller inte anspråk på textens innehåll som sitt eget forskningsresultat.192 
Nordströms verk fick också mycket större spridning än Haskins och kom att ses som 
revolutionerande. Enligt David Brolin har Elovsons kritik gjort att idéhistoriker har förklarat 
Nordströms Medeltid och renässans ”mindre nyskapande än Nordströms övriga studier”.193  
 
Nordberg hävdar att Nordströms verk i sin tur blev upphov till uppväckandet av en ny debatt i 
form av Italo Sicilianos verk Medio evo e Rinascimento (1936) där författaren kritiserar 
Nordströms tendens att förringa Italiens insats i världshistorien.194 Siciliano menar alltså att 
Nordström framhäver 1100- och 1200-talets franska kultur på bekostnad av den italienska 
renässanskulturen.  Denna debatt kommenteras också av Brolin så sent som 2012.195  
 
Nordström tonar alltså ned den skarpa kontrasten mellan medeltiden och renässansen som 
Burckhardt har målat upp och den geografiska tyngdpunkten förskjuts norrut. Detta både möts 	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  Brolin,	  2012,	  s.	  59.	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av kritik och medverkar i en vidgning av renässansbegreppet. 
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6. Jämförande diskussion  
 
Burckhardts Renässanskulturen i Italien och Nordströms Medeltid och renässans behandlar 
båda renässansbegreppet. Nordströms text är skriven som en kritik av och ett svar på 
Burckhardts text. Nordström bygger inte upp någon ny konstruktion utöver den tidsmässiga 
förskjutningen, och sätter inte upp några nya kriterier utan diskuterar huvudsakligen 
relevansen i Burckhardts påståenden. De båda texterna är skrivna vid olika tider, i olika 
kulturella kontexter, från olika ämnesmässiga utgångspunkter och med olika syften i olika 
publiceringsform. Det finns en betydande skillnad i Burckhardts och Nordströms sätt att 
skriva. Burckhardt lägger ner kraft på beskrivningar, att frammåla en bild av renässansen som 
nära på ett underverk och någonting helt nytt och unikt, och som en berättelse. Nordström å 
andra sidan skriver mer utredande och argumenterande, men han förhåller sig egentligen bara 
till Burckhardt och inte till renässansforskningen i stort. Båda skriver utan referenser. När det 
gäller ramverket för de bådas framställningar så är Burckhardts verk en monografi som kan 
stå för sig själv, medan Nordströms är del av en större historisk översikt, Norstedts 
Världshistoria. 
 
Burckhardts text har en avgörande roll för konstruktionen av begreppet, medan Nordström 
hela tiden förhåller sig till den dominerande bild som Burckhardt målat upp. Burckhardt 
skriver enbart om renässansen medan Nordström ser både medeltiden och renässansen som ett 
led i ett längre historiskt förlopp. Nordström ser renässansen snarare som en fortsättning i en 
utveckling som pågår under medeltiden och fortsätter in i den italienska renässansen. 
Burckhardt ställer snarare tidsperioderna som kontraster mot varandra och betonar 
skillnaderna, med en tydligt värderande grundsyn. Renässansen ses som ett framsteg och 
medeltiden ses som ett lägre stadium. Det är tydligt att övergången syns som en positiv 
utveckling. Nordström, å andra sidan, pekar på den historiska kontinuiteten och fokuserar på 
de drag som han anser finnas i den italienska renässans som Burckhardt beskriver och som 
enligt honom finns redan under 1100- och 1200-talet i Frankrike. Burckhardts syn på epoker 
som motsatser kan kopplas till Hegels dialektiska historiesyn. Nordström ser motsvarande 
tidsperiod istället som en process. Nordström gör också en annan geografisk avgränsning än 
vad Burckhardt gör då han tillmäter den europeiska kontinenten norr om Alperna med 
tyngdpunkt på Frankrike en viktigare roll. 
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Nordström sätter alltså den italienska renässansen i relation till den föregående tiden 
som ett kontinuerligt förlopp, medan Burckhardt gör ett isolerat nedslag i renässansen 
och kontrasterar den till den föregående medeltiden, som han inte gör någon mera 
djupgående analys av. Hans skissartade beskrivning av medeltiden är präglad av 
föreställningen om en slöja eller dimma, som hindrar klarsyntheten. 
 
Burckhardt behandlar alltså renässansen som ett isolerat och unikt kulturellt fenomen 
och kulturell epok, och ger utifrån sin definition av renässansen som han placerar i 
några italienska stater under 1300- och 1400-talet. Nordström identifierar de 
gemensamma dragen, och även om han talar om de klassiska epokerna kommer 
renässansen hos honom mer att handla om de karaktäristiska dragen som en rörelse 
inom samhället. 
 
Båda lägger fokus på individen och individualiteten och anknytningen till antiken. Burckhardt 
använder sig av begreppet universalmänniska, men det gör inte Nordström. Däremot betonas 
individen hos Nordström och där finns någon kärna av människans centrala betydelse och 
individualismen. Alltså menar Nordström att intresset för individen finns i senmedeltidens 
transalpinska kultur. ”[…]renässansmänniskans kraftigt utvecklade individualism, som icke 
längre vill böja sig under religiös auktoritet och den hävdvunna sedlighetens bud”196 säger 
Nordström angående vad Burckhardt skriver, och här är det den självständigt tänkande 
individen som avses. Det är inte så långt draget som till universalmänniskobegreppet. 
Nordström menar att det inom kulturområdet enbart är på konstens område som Italien under 
tiden i fråga utmärker sig med särskild kraft och originalitet ” […] dock visar även här den 
nordiska andan sin oemotståndligt inspirerande makt.”197 Alltså framhålls det att även på de 
områden där Italien utmärker sig, är den kulturen inspirerad av den nordiska. Här får man 
förmoda att Frankrike identifieras med ”den nordiska andan.” 
 
Även det faktum att Burckhardt och Nordström representerar olika grenar av 
historieämnet eller täcker olika delar av det historiska fältet har betydelse för de olika 
inriktningarna hos deras framställningar. Burckhardt var kulturhistoriker och 
konsthistoriker i ett tidigt skede av det ämnets utveckling, medan Nordström var idé- 	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  197	  Nordström,	  1929,	  s.	  519.	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och lärdomshistoriker och litteraturhistoriker under det tidigare 1900-talet. 
Konsthistoria har en grund i någonting materiellt, medan idé- och lärdomshistoria och 
litteratur inte har samma materiella grund, vilket kan tänkas innebära att de delvis 
betraktat perioden utifrån olika empiriskt material.  
 
Burckhardt fokuserar på Florens med sin stora koncentration av påfallande 
nyskapande visuell och materiell kultur – måleri, skulptur, arkitektur - som fokus för 
renässansen som nyskapande epok, även om han inte fördjupar sig i dem uttrycker han 
ett starkt medvetande om dem, så mycket att han ser dem som alltför viktiga att 
behandla i förbigående. Nordström talar också om konsten, men det är inte hans 
primära ingång, utan behandlas efter till exempel litteraturen och vetenskapshistorien. 
Nordström som litteraturhistoriker ser kontinuiteter inom litteraturen. Ett exempel är 
hur de båda använder sig av Petrarca som exempel. För Nordström är hans litterära 
insats beroende av den franska trubadurdiktningen under föregående århundraden, norr 
om Alperna. Burckhardt ser honom som en nyskapande renässanspoet och sätter inte 
in honom i någon litteraturhistorisk kontext. Nordström utgår främst ifrån litteratur, 
filosofi, tankestoff och i viss mån konst (något som kan ha att göra med att han främst 
är idéhistoriker och litteraturhistoriker), medan litteratur och filosofi inte är så 
dominerande hos Burckhardt, och konst inte behandlas i det verket. Han fokuserar mer 
på till exempel samhällsliv, sociala strukturer och sociala bruk.  
 
Burckhardts verk visar som tidigare påpekats tecken på att vara skrivet ur ett allmänt 
kulturhistoriskt perspektiv, där visserligen det tankemässiga arvet från antiken och 
humanisternas betydelse tas upp, liksom intresset för individen och människan som världens 
centrum, men som också har kapitel som är inriktade på vardagslivet i Italien, fester och 
statsskick. Detta kan ses som ett uttryck för 1800-talets breda ämnesmässiga grepp. Historia 
och dess periodisering är under uppbyggnad och Burckhardts arbete är en del i ett 
kartläggande av historien och kulturen. Kulturhistoria är något mycket allmänt som omfattar 
många olika sidor av kulturen. Nordström gör sin insats betydligt senare; universitetsämnena 
har nått längre i sin definiering, kompetensområdena blivit tydligare och också djupare och 
smalare. Det akademiska skrivandet är mer definierat som genre – man berättar inte, utan man 
utreder, diskuterar och argumenterar.  
 
De båda texternas historiska kontext har också betydelse. Burckhardts 1800-tal har sina rötter 
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i romantiken, med intresse för individen och tron på det skapande eller lidande geniet,198 
något som också kan sägas bottna i renässansens individfokus och föreställningen om den 
självständige, geniale och originelle konstnären, som kan spåras tillbaka till tiden runt 
Leonardo da Vinci och Paragonestriden, som är benämning på en debatt om konstens 
ställning.199 Även Vasaris konstnärsbiografi bygger på intresset för den individuelle 
konstnären.  
 
Ett exempel på hur den egna tidens sökande efter förebilder lyfter fram en historisk epok är 
intresset i 1800-talets England, med dess borgerliga urbaniserade samhälle under 
industrialiseringen, för det republikanska Florens med dess kulturella blomstring, baserad på 
produktion och handel.200 Burckhardts intresse för renässansen kan också ses som ett uttryck 
för 1800-talets urbana, borgerliga strävan efter ett gemensamt förflutet att se som förebild och 
parallell till sin egen tid. Ett sådant sökande efter ett gemensamt förflutet tog sig inte enbart 
utryck i skrivande utan också i hur stadslandskapet såg ut. Det borgerliga samhälle som växer 
fram under 1800-talet såg paralleller mellan sitt samhälle och Florens under 1400-talet, till 
exempel att det inte främst var börd och jordägande som var förutsättningarna för att lyckas 
utan att individens egna prestationer kunde vara grunden för att utveckla en position i 
samhället och att högkultur kunde skapas genom produktion och handel. På grund av dessa 
paralleller sökte den borgerliga befolkningen efter en gemensam västeuropeisk historia och 
kultur i renässansen. För att visa denna identitet byggdes museer i huvudstäderna, till exempel 
British Museum i London och Altes Museum i Berlin, med samlingar av konst från antiken 
och renässansen som blev tillgängliga för den nya borgerliga befolkningen. Tidigare hade 
endast furstliga samlingar funnits och de var slutna för allmänheten. Denna utveckling av 
identitet i förhållande till det kulturhistoriska arvet utgör kontext för Burckhardts 
renässansbegrepp.  
 
Identifieringen med Italien och renässansen hos den nordeuropeiska borgerliga och 
högutbildade befolkningen är alltså inte ny med Burckhardt. Den finns redan under 1700-talet 
när bildningsresorna självklart riktas mot Italien och Rom (le Grand Tour). Denna självklara 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  198	  Wittkower	  &	  Wittkower,	  1969,	  s.	  60.	  199	  Leonardo’s	  Paragone	  of	  Poetry	  and	  Painting,	  From	  Leonardo’s	  Notebooks,	  http://people.virginia.edu/~jdk3t/LeonardosParagone.htm	  2013-­‐05-­‐22.	  200	  Sweet, 2007.	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identifiering finns inte längre kvar på samma sätt efter Första världskriget då Nordström 
skriver sin Medeltid och renässans.  
 
 När det gäller Nordström kan det tänkas att synen på historien som en förebild för honom är 
överspelad, eftersom verket skrevs ur ett svenskt perspektiv efter första världskriget. Efter 
första världskriget har Europas karta förändrats; det Habsburgska väldet har splittrats, 
trippelententen med Italien, Tyskland och Österrike-Ungern har förlorat kriget, medan 
England och Frankrike står som segrare. Italien har blivit en fascistisk diktatur. Den 
geografiska skådeplatsen för antiken är medelhavsområdet och ”Burckhardts renässans” är 
starkt centrerat på Italien, medan medeltiden har fokus norr om Alperna, särskilt är gotiken 
under den senare medeltiden ett framför allt franskt fenomen. I den situationen kan man tänka 
sig att historieskrivningen i Nord- och Västeuropa vänder sitt intresse in emot det egna 
kulturarvet som framför allt är det medeltida. I den kontexten kan man läsa Nordströms 
Medeltid och renässans och Italo Sicilianos svar som kritiserar Nordströms nedtoning av 
Italiens betydelse i världshistorien genom att ifrågasätta Italiens centrala roll för renässansen. 
 
De båda verken sätts i relation till varandra även av senare författare, till exempel skriver 
Nordberg om Nordström i inledningen till Burckhardts verk: 
 
Nordström kritiserade häftigt Burckhardt och dennes teser samt framhävde med kraft 
det medeltida Frankrikes överväldigande betydelse och rangställning för hela Europa, 
före den italienska renässansen, och hävdade att man där redan från 1100-talet hade 
kommit fram till det som italienarna uppnådde trehundra år senare. Inte minst gällde det 
de intensifierade studierna i antik filosofi, empiriska studier i naturvetenskaperna samt 
realism och klassisk påverkan på konsten. Det var den franska kulturen som han såg 
som själva grundvalen och ursprunget till renässansen – ”i allt som rörde högre kultur 
som en helhet förblev Italien länge en fransk provins.”201 
 
När Burckhardts verk från 1860 ges ut igen 2002 är det återigen alltså Johan Nordström som 
man återvänder till, trots att det har skrivits mycket i mellantiden, för att problematisera och 
nyansera bilden. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  Nordberg,	  ”inledning”	  i	  Burckhardt,	  2002, s. 15f. 
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7. Avslutning 
 
Jag har i den här uppsatsen sökt belysa renässansbegreppet hos Burckhardt och Nordströms 
kritik av detta. 
 
En viktig skillnad mellan de båda framställningarna av renässansbegreppet är hur de förhåller 
sig till tid och plats för de kulturella kriterier som sätts upp av Burckhardt för renässansen. 
Burckhardt begränsar renässansen till Italien kring 1400-talet, medan Nordström vidgar dessa 
tidsmässiga och geografiska avgränsningar bakåt i tiden till Frankrike under det som brukar 
betraktas som senmedeltiden. Nordström ifrågasätter alltså den revolutionerande roll hos den 
italienska kulturen som Burckhardt beskriver, och menar att många av de drag som 
Burckhardt ser som kriterier för renässansen kan iakttas redan på 1100-talet i Frankrike, till 
exempel inom studiet av antika texter och filosofi, drag inom litteraturen och fokuseringen på 
individen. Burckhardt ser renässansen i kontrast till medeltiden, närmast som ett motsatspar i 
Hegels anda. Nordström å andra sidan kritiserar denna kontrast och ser övergången från 
medeltiden till renässansen som ett kontinuerligt historiskt förlopp, en process från en 
brytpunkt på 1100-talet. 
 
Burckhardt bygger upp en bild av renässansen utan att hänvisa till några källor, medan 
Nordströms text är ett direkt svar som förhåller sig kritiskt till Burckhardts framställning. 
Nordström skriver nästan 70 år efter Burckhardt. Under den tiden har överblicken ökat 
eftersom utforskandet av renässansens filosofi och bruk av antika källor och även 
utforskandet av konsthistorien har ökat kunskapen om materialet från både renässansen och 
senmedeltiden, vilket ger Nordström en annan utgångspunkt med en annan överblick över de 
historiska förloppen. De båda författarna närmar sig också sitt ämne från olika historiska 
ämnesfält, vilket gör att de tycks lägga tyngdpunkt på olika empiriska material. Burckhardts 
utgångspunkt är kulturhistoria, medan Nordström är företrädare för litteraturhistoria och idé- 
och lärdomshistoria. 
 
Texterna är skrivna vid olika tider under en period av stark utveckling för universitetsämnen, 
akademisk forskning och skrivande. Man kan se stora skillnader i sättet att se på kultur och på 
historia, hur man skriver som akademiker, hur man förhåller sig till sin läsare, sina källor och 
sin text.  
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Burckhardts text tillkommer i 1800-talets borgerliga Europeiska kulturella 
identitetsbyggande, medan Nordström skriver i mellankrigstidens delade Europa där banden 
till Italien har försvagats för nordeuropéerna. Burckhardt ser Italien omkring 1400-talet som 
en förebild för sin egen kultur och tid, men Nordström och hans tid har inte längre det 
förhållandet till den föreställningen utan kritiserar den. 
 
Burckhardts renässansbegrepp i Renässanskulturen i Italien (1860) tycks i sin tid i stort sett 
accepteras och utvecklas fortsatt med fokus på Italien och ett starkt intresse för 
renässanskonsten, tills Nordströms Medeltid och renässans (1929) och Haskins The 
Renaissance of the Twelfth Century (1927) mjukar upp den geografiska och tidsmässiga 
gränsen mot övriga Europa och medeltiden. Sedan kommer också Sicilianos kritik mot 
Nordström för nedtoningen av Italiens roll 1936.  
 
Renässansbegreppet får en breddad användning och kommer att brukas om större delar av 
Europa, men till stor del fortfarande utifrån de kriterier som Burckhardt utpekat. 
Renässansbegreppet används generellt i populärhistoriska framställningar av den 
västeuropeiska historien, kulturhistorien och konsthistorien, medan det i den idéhistoriska och 
historiska vetenskapliga diskussionen ifrågasätts. I korrespondensen mellan två svenska 
idéhistoriker 1968 märks tydligt att Nordströms kritik fortfarande är levande och att 
renässansbegreppet starkt förknippas med Burckhardt. I den senare diskussionen kring 
renässansbegreppet tycks en viss syntes mellan synsätten uppnås då renässansbegreppet har 
vidgats till att omfatta Västeuropa i stort, men diskuteras ständigt. Om samma tidsperiod 
används också allt bredare begreppet tidigmodern, som kan ses som ett uttryck för en vilja att 
se det som en början till vår moderna kultur. I det kan urskiljas det identitetssökande som har 
varit en av drivkrafterna bakom Burckhardts renässansbegrepp; att skapa anknytning och 
rötter för sin egen kultur i det förflutna.  
 
Renässansen finns inte objektivt; det är en efterkonstruktion. Det är ett exempel på att 
periodisering är ett kraftigt maktmedel som får oss att se historien på ett särskilt sätt. Bilden 
av renässansen, som fortlöpande finns i historieöversikter och som till stor del bygger på 
Burckhardt, är svår att tänka bort och gör det svårt att konstruera en annan bild av Europas 
historia utifrån andra perspektiv och med andra tyngdpunkter. Det är det Lindroth syftar på 
när han säger att det alltid kommer att förbli en angelägen uppgift att kämpa med Burckhardt.  
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